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SEVENTH ANNUAL REPORT
OF T H E
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF  T H E
F o r th e Y e a r Ending F e b ru a ry  28, 1895.
TOGETHER WITH THE A N N U A L  STATEMENTS OF
DEPARTMENTS,
THE SEV ER A L
W I T H  T H E
Eighth Municipal Register for the Municipal Year 1895-6
WATERVILLE, ME.: 
P r i n t e d  a t  T h e  M a i l  O f f i c e .
1895.
CITY OF WATERVILLE
CITY GOVERNMENT OF WATERVILLE,
For the Year 1895=6.
M a y o r .
C. KNAUFF.
C i t y  C l e r k . 
F. E. BROWN.
B o a r d  o f  A l d e r m e n .
E. C. Lasselle, Chairman; John J. Foley, Colby Getchell, T. E. Ransted,
F. W. Noble, A. B. Reney, L. S. Rackliffe.
C o m m o n  C o u n c i l .
H . E. Purinton, President; G. W. Fitzgerald, Frank Williams, George F. 
Gile, Joseph Darveau, J. G. Darrah , William M. True, A. E. 
Purinton, O. G. Springfield, George L. Learned,
E .D .  Noyes, C. P. Crommett, L. L. Libby,
George A. Dingley, J a m es C. Rancourt.
A. F. Drummond, Clerk.
Treasurer, . . . . . . C. H. Redington
Collector, . . . . . . . W. S. B. Runnels
Assessors, . . . F. H. Thomas, P. S. Heald, H. C. Morse
Assistant Assessors, Ward 1, W. F. Wood; Ward 2, Henry Butler; Ward 
3, I. B. Clair; Ward 4, Clarence F. Tupper; Ward 5, C. C. Dow; Ward 
6, Fred Letourneau; Ward 7, Joseph C. Rancourt.
Overseers of Poor, . . R. J. Barry, Gideon Picher, L. C. Pollard
Physician, . . . . . . J. L. Fortier
Solicitor, . . . . . . .  F. W. Clair
Auditor, . . . . . . .  F. W. Clair
Superintendent of Schools, . . . . W. L. Waters
Street Commissioner, . . . . .  T. W. Scribner
Chief Engineer Fire Department, . . . .  W. F. Brown
First Assistant Engineer, . . . . W. B. Proctor
Second Assistant Engineer, . . . . Fred King
Truant Officers, . George H. Simpson, Charles Cabana, S. II. Chase 
City Marshal, . . . . . . A. L. McFadden
Deputy Marshal, . . . . . . R. A. Call
Superintendent of Burials, . . . .  James A. Morse
Undertakers, . F. Redington, F. D. Nudd, C. F. Ayer, Ed. Yalle
Board of Education, W. L. Waters, Secretary; M. F. Bartlett, D. P. Stowell, 
F. K. Shaw, W. C. Philbrook, A. L. Lane, F. C. Thayer, James K. 
Soule.
Cemetery Committee, E. L. Getchell, F. Redington, W. B. Arnold, James 
A. Morse, Ed. Yalle.
Board of Health, . . A. J. Roberts, II. D. Eaton, J. F. Elden
Standing Committees of Mayor and Board of Aldermen.
On Pensions— The Mayor and Aldermen Reney and R ackliffe.
On Police— The Mayor and Aldermen Foley and Lasselle.
On Licenses— The Mayor and Aldermen R ackliffe and Reney.
On Sanitary—The Mayor and Aldermen Noble and Foley.
On Liquor Agency— The Mayor and Aldermen Lasselle and 
Getchell.
Joint Standing Committees of the City Council.
On Accounts— Aldermen Foley, Reney, Raekliffe and Mayor, and 
Counoilmen Gile, Purinton and Springfield.
Bells and Clocks— Aldermen Raekliffe and Getchell, and Council- 
men Williams, Learned and Rancourt.
* t
Claims— Aldermen Lasselle, Ransted and Mayor, and Councilmen
\
Dingley, True and Fitzgerald.
Finance— Aldermen Lasselle and Ransted, and Councilmen Dar- 
rah, Crommett and Noyes.
Fire Department— Aldermen Raekliffe and Foley, and Councilmen 
Learned, Rancourt and Springfield.
New Streets— Aldermen Foley and Ransted, and Councilmen 
Darveau, Purinton and Libby.
New Sidewalks— Aldermen Getchell and Lasselle, and Councilmen 
Purinton, Fitzgerald and Darveau.
Printing— Aldermen Getchell and Foley, and Councilmen Fitz­
gerald, Darrah  and Gile.
Parks— Aldermen Noble, Lasselle, and Councilmen Libby, W il­
liams and Dingley.
Public Buildings— Aldermen Raekliffe and Ransted, and Council­
men Learned, Rancourt and Fitzgerald.
Poor— Aldermen Noble and Renev, and Councilmen True, Crom-
% /  7  7
mett and Libby.
Buies and Ordinances— Aldermen Lasselle, Getchell, and Council­
men Darrah, Springfield and Dingley.
Street Lights and Electrical Apparatus— Aldermen Noble and 
Foley, and Councilmen Gile, Learned and Fitzgerald.
Streets— Aldermen Reney, Raekliffe, Foley and Mayor, and 
Councilmen Noyes, Crommett and Darrah.
M a y o r  K n a u f f ’s A d d r e s s .
Gentlemen o f  the City Council:
W e  meet today to inaugurate a new city government which is to 
control the affairs of our city for the coming year. To us all a grave 
responsibility is entrusted. We have to control that government which 
comes nearest to all citizens, and in the conduct of which they are most
deeply interested. To a few of us the responsibility is not entirely new,
*
but to many of. you present it is a duty which has not before been 
assumed. For myself, I  wish to express the sense which I  feel of the 
high honor which has been conferred upon me in being for a second
i
time elected to the chief executive office in our city of which we are all 
so proud. One year ago I  came to the office untried, and the renewed 
confidence of my fellow citizens, as expressed in my re-election, I  
assure you I feel most deeply.
Let us, as we enter upon the duties of our respective offices, review 
our present standing, and also make a few suggestions, and I trust you 
will be patient with me while I  do so.
Today, as will be shown by the city report for the last municipal 
year (which will shortly be in our hands), the total bonded indebted­
ness of the city is $220,500; of this amount $1500 was due on the 
first of January  last, and as the cash is on deposit to pay these bonds 
as well as all overdue coupons on presentation, this amount should be ■ 
deducted, leaving the net bonded debt $209,000. W e have also a loan, 
on account of rebuilding Cedar bridge, of $600, and two loans made 
because the taxes could not be collected sufficiently fast to pay all bills, 
amounting to $12,000. Total indebtedness $221,600.
We have uncollected taxes, on account of which the last two loans 
were made, amounting to $200 for 1892, $800 for 1893, and $15, 
989.47 for 1894. In comparing this statement with that made one year 
ago, I  cannot but feel that it is gratifying. A t  that time there was a 
bonded indebtedness of $192,000; interest-bearing orders outstanding 
of $33,920 ;— total debt $225,920.
Today, I believe we have no unpaid bills of any amount and our 
accounts are not overdrawn. You will, therefore, see that during the 
year we have made a considerable reduction in our citv debt, and we 
have also made many permanent improvements, among which are the 
new Brook street school house, built at a total cost of $3600; all of 
which has been paid this year, and out of amount raised for taxes, with 
the exception of $1400 which was realized from the sale of the old city 
farm ;— the new steel bridge over the Messalonskee near the foundry,
and the large amount of concrete Avalk laid on Elm, Temple and Pleas­
ant streets. During the year also the interest-bearing orders unpro­
vided for have been bonded at such a rate of interest as will, I am sure, 
be a material yearly saving.
v  % r
Our 1804 valuation amounted to $4,682,000, and the debt limit 
being 5 per cent, of this, is $234,100; our present indebtedness, as 
before stated, being $221,600, makes us within $12,500 of that limit. 
But of this debt $12,000 is to be paid out of last year’s uncollected
taxes. Deducting that amount from the debt, the present borrowing
capacity of our city should be $24,500.
This, although an improvement o \e r  the condition one year ago, 
leaves but a narrow margin, and at times has embarrassed the officials 
in negotiating loans so as to obtain the best interest rates. So much 
for the past.
L o tu s  now look forward to what is before us. Regardless of 
what is done in the past, each succeeding year calls for more, and these 
calls cannot go unheeded.
One thing which will aid us in answering these calls this year is
the fact that during the coming year the bonds of the city coming due
amount to only $2,000; while in past years the amount has been
$7,000; so that for that item this year we shall not have to raise so
%
much by $5,000.V  .
STREET DEPARTMENT.
On the street department there are many calls for improvements. 
Many of our streets being shaded so much by the trees which add so 
greatly to the beauty of our city, are much of the time in a bad condi­
tion owing to the frequent rains during the summer, and something 
permanent, like macadamizing, should be commenced on these streets,
idoing what can be done each year, and in a short time we shall have 
something permanent in our streets. The upper part of Silver street 
needs such treatment very badly, as does also Main street between its 
junction with College avenue and the railroad crossing. The question • 
of further paving of Main street should also be carefully considered, 
for in wet weather this street is in a very bad condition. I ask you to 
give both these matters careful consideration.
NEW SIDEWALKS.
I would recommend in this department, that the concrete walks 
which have been placed on a number of our streets be still further 
extended during the coming year, and that in case any of the plank 
walks we already have, become in such state of repair as to necessitate 
rebuilding, they be replaced with concrete.
BRIDGES.
a
In your appropriations of this year you should include $600 to pay 
the note given last year to rebuild Cedar bridge, it being found that this 
was necessary after last year’s appropriations were made.
FIRE DEPARTMENT.
I t  should be our pride, as well as our duty, to keep our lire 
department up to its present state of efficiency, which compares so 
favorably with that of other cities ; and a change also from this stand­
ard might be liable to increase the insurance rates, and thus add to the 
burden of property owners. In no department of our city should more 
care be exercised in selection of officers, and I trust and believe you 
will use your authority to add to, rather than to detract from, its pres­
ent standard.
POOR DEPARTMENT.
In this department I would recommend the same rigid economy 
that has been exercised during the past year, that the expenditure be 
kept down as low as possible. By this I  do not mean that the deserv­
ing poor should not be cared for, and well cared for, but it should be 
done in as economical a manner as possible.
\
SCHOOL DEPARTMENT.
This department does not come under your control only so far as 
to depend on you to provide the funds which its needs require. This 
T have no doubt you will gladly do.
In the other departments I  have no special recommendations to 
make at this time.
And, now, gentlemen, as we enter upon the duties of the offices to 
which we have been elected, let us lay aside any party feelings that we 
have had during the past election, and in every way work and act in 
harmony and for the best interests of our city.
Thanking you sincerely for your kind attention, we will now pro­
ceed to the business before us.
i
\
*
COLLECTOR’S REPORT.
To the Honorable Mayor and City Council o f  the City o f  Waterville:
Statement of Taxes for 1893
DR.
1894.
March 1. Balance of 1893 taxes uncollected  $16,719 97
Interest received on 1893 taxes  449 81
Taxes collected since abated   37 69
$17,207 47
CH.
Paid M. F. Bartlett, treasurer. .$14,071 63 
Discounts allowed...........................  95
Taxes abated   2,056 80
*
Real estate sold to city for taxes 247 40
------------------- $16,376 78
Balance uncollected....................................  $830 69
C. H. R E D IN G T O N , Collector.
Statement of Taxes for 1892.
DR.
1894.
March 1. Balance uncollected taxes ..................................  $3,099 60
.Interest received on 1892 taxes ....................... 184 31
$3,283 91
crt.
Paid M. F. Bartlett, treasurer. . $1,850 68
Taxes abated.................................... 1,040 31
Real estate sold to c i ty   209 91
 $3,100 90
4 ' «— ^ — «■ I '  ■ ■ ■ ■ —  >■
Balance uncollected....................................  $183 01
C. H. R E D IN G T O N , Collector.
Statement of Taxes for 1891.
DR.
1894.
March 1  Balance uncollected taxes ..................................  $532 3D
CR.
Paid M. F. Bartlett, treasurer.. . $209 19
A b a te d   323 20
----------------  $532 39
C. II. R E D IN G T O N , Collector. 
S P E C I A L  T A X , B E T T E R M E N T S ,  M E R C H A N T ’S COURT.
DR.
1894.
March 1. Balance uncollected.............................................  $600 00
%
CR.
Collected and paid M. F. Bartlett, treasure]-. $525 00
Balance uncollected......................................  $75 00
C. II. R E D IN G T O N , Collector.
To the Honorable City (Jounc 'd o f  the City o f  Waterville:
G e n t l e m e n — I h a v e  t h e  h o n o r  to  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
a s  c o l l e c t o r  o f  t a x e s  fo r  t h e  y e a r  1894.
DR.
1894.
June 15. To Real Estate, $3,666,425, at 2 per cent.. . . $73,328 50
44 Personal, $1,020,825, at 2 per cen t   20,416 50
44 2,418 Polls, at $ 2 .0 0   4,836 00
44 Supplementary T a x   36 00
44 Interest collected on 1894 tax es .....................  251 69
$98,868 69
CR.
By cash paid Treasurer Bartlett $81,400 00
44 A batem ents .............................  854 00
44 Cash on hand.......................... 626 22 $82,880 22
Balance of taxes uncollected, $15,988 47
F. A. L IN C O L N , Collector.
TREA SU RER’S REPORT.
To the Honorable Mayor and City Council o f  the City o f  Waterville: 
G e n t l e m e n — I herewith present a statement of the receipts and 
disbursements for the city of Waterville, for the financial year ending 
February 28, 1895.
1894.
March 15. Received of W. S. B. Runnels, treasurer  $163 40
“ C. H. Redington, collector.. . . . . .  500 00
16. “ Russell Jones, liquor sales... 409 62
19. “ D. E. Bowman, high school tuition 49 50
20. C. Knauff, money passed to him
which he turned back into
t r e a s u ry     25 00
«■
21. “ Geo. S. Richardson, rent city farm 56 00
23. “ Russell Jones, liquor sales..........  100 24
29. “ S. H. Chase, City Hall r e n t ....... 18 00
31. “ Russell Jones, liquor sales..........  163 65
“ F. K. Shaw, clerk, municipal court
f e e s ......................................  58 20
April 3. “ C. II. Redington, collector..........  2,600 00
5. Hired of Waterville Savings Bank Order No.
104 ......................................  3,800 00
6. Received of Geo. G. Runnels, account hay
from city farm, 1892....  35 75
“ Russell Jones, liquor sales  95 20
7. “ W. & F. Railway & Light Co.,
d iscoun t.............................  52 00
April
May
7. Received of town of Sidney, aid of D. Bryant 7 75
12. S. H. Chase, City Hall r e n t   30 00
Chas. Fogg, sewer fee   5 00
13. Russell Jones, liquor sales  125 21
19. Mrs. Otis Getchell, sewer fee.. . . 5 00
20. John Fardy, sewer fee   5 00
Russell Jones, liquor sales  I l l  99
21. L. C. Pollard, keeping colt at alms
house, 1892..................................  24 00
23. Geo. L. Beal, state treasurer, pro­
portion dog licenses  265 29
27. Mrs. John Darveau, sewer fee. .. 5 00
30. S. H. Chase, City Hall r e n t   19 00
Town of Lincoln, Carrigan bill. . 11 50
S. H. Chase, City Hall r e n t   16 00
Russell Jones, liquor sales  168 60
1. C. H. Redington, collector  5.000 00
4. D. P. F oster, city clerk, account
x T. F. Carleton billiard license 10 00
4, D. P. Foster, city clerk, account
E. C. Hamilton, billiard license 10 00
F. H. Thomas, account hay from
city farm, 1892   27 75
7. town of Mt. Vernon, poor account 3 00
Rev. N. Charland, account sup­
port of Aug. L ibby....................  34 49
Russell Jones, account liquor sales 110 11
8. T). P. Foster, city clerk, account
C. R. Miller, billiard license.. . 10 00
/
Foster and Thayer, sewer fee. .. 5 00
9. town of Skowhegan, account sup­
port Mrs. Daniel M u rra y   4 05
11. Mrs. Geo. G. Percival, sewer fee. 5 00
A. P. Noble, liquor sales  61 01
12. L. E. Thayer, sewer fee  5 00
Geo. S. Richardson, account sup-
. part Peter  K in g ......................... 32 70
May
I
Ju n e
14. Received of S. S. Brown, sewer fee.................  5 00
18. A. P. Noble, liquor sales................ 96 93
21. u Mrs. A. M. Percy, sewer fee. . . .  5 00
22. 44 S. H. Chase, account City Hall. . 24 00
24 . 44 Mrs. Benjamin Bunker, sewer fee 5 00
25. 44 S. H. Chase, account City Hall.. 18 00
44 A. P. Noble, account liquor sales 91 09
30. 44 Joseph Tardy, sewer fee   5 00
31. 44 A. P. Noble, account liquor sales. 75 41
1. 44 C. H. Redington, collector  2,000 00
7. Hired of National Bank of Redemption, Order
No. 105   6,200 00
Hired of National Bank of Redemption, Order
No. 106  3,800 00
8. Received of J. II. Blanchard, account tuition
common schools  12 60
J. H. Blanchard, account pens, etc.,
common schools  2 49
8. H. Chase, account City Hall.  . 12 00
A. P. Noble, account liquor sales 111 94
9. F. II. Thomas, account hay from
city farm, 1892  22 25
12. D. P. Foster, city clerk, account
Langlois & Roy, circus license 10 00
L. H. Purvey, bowling alley 
l icense ........................................................ 10 00
town of Dexter, account poor
d e p a r tm e n t    42 29
15. J. II. Blanchard, account pens,
common schools  1 40
A. P. Noble, account liquor sales. 88 76
19 L. H. Soper, sewer fee ...................  5 00
Fred Pooler, sewer fee   5 00
20 J. H. Blanchard, account common
schools  3 51
22. A. P. Noble, account liquor sales 86 96
25. Geo. F. Healey, account Chas.
Pooler’s sewer fee  5 00
J une.
July
28.  Received of D. K. Bowman, account high
school tuition................ 44 00
S. H. Chase, account City Hall.  . 12 00
29. J. II. Blanchard, account pens,
common schools........................... 52
30. 44 A. P. Noble, account liquor sales 92 49
P. K. Shaw, account municipal
/
court fees  :   86 43
6. Hired of Waterville Savings Bank, Order No.
10 7   5,000 00
Received of A. P. Noble, liquor sales . 71 90
city of Biddeford, account Mrs.
Joseph Birner,  poor depar tm ent  70 50
C. II. Redington, collector  1,900 00
y7 . u Rev. N. Charland, administrator,
account support of Aug. Libby 35 91
11. Hired of Waterville Savings Bank, Order No.
108 ..................................................... 5,000 00
13. Received of S. II. Chase, account City Hall. . 25 00
Geo. F. Davies, sewer permit . . 5 00
I
A. P. Noble, liquor sales  90 85
Martin Blaisdell, account private
walks :
J. A. Davison......................................... 3-42
Mrs. M ar th a  A. D ru m m o n d . 2 58
F. W. H askel l .........................  1 75
Received of Martin Blaisdell account private
walks:
Daniel Libby    5 33
Mrs. J. H. Hanson  8 84
Dr. A. E. Bessey  6 83
Rev. A. W. P o t t le   5 33
20. I). P. Foster, account Hunting’s
circus license    20 00
21. A. P. Noble, account liquor sales 91 22
23. Rev. W. E. Noyes, sewer fee. . . .  5 00
Received of town of Winslow, account Ticonic
bridge, 1891  35 00
town of Winslow, account Ticonic
bridge, 1894  46 07
B. F. Towne, sewer fee   5 00
town of Vassalboro, account fire
department  15 00
A. P. Noble, liquor sales  57 75
  59 94
F. A. Lincoln, collector.................  7,200 00
Hired of Atlas National Bank, Order 109. . . . 15,000 00
< *  j
Received of C. H. Redington, collector  700 00
town of Albion, account poor dept. 98 84
Kickapoo Medicine Co., license. . 10 00
A. P. Noble, account liquor sales. 77 73
David Shorey, sewer fee   5 00
C. G. Carleton, auctioneer’s license 2 00
R. F. Averill, deputy city clerk,
account Ivickapoo license  5 00
F. A. Lincoln, collector.  .............  2,500 00
A. P. Noble, liquor sales  83 83
S. II. Chase, account city hall. . . 12 00
R. F. Averill, deputy city clerk,
account Forepaugh’s license. .. 25 00*
A. P, Noble, liquor sales.............. 33 37
John and Mrs. S. M. Ware and
Mrs. F. M. Smith, account
Merchants’ court sewer  28 00
Merchants’ National Bank, account
Merchants’ court sewer.............  28 00
A. P. Noble, liquor sales...............  45 00
L. II. Soper, account Merchants’
court sewer..................................  38 00
P. II. Plaisted, Merchants’ court
s e w e r .............................................. 8 00
W. Chernowsky, special peddler’s
license.............................................  16 00
S. II. Chase, account City Hall. . 15 00
26.
*7M  I  »
31.
August  1.CD
2.
4.
6.
9.
10.
11.
13.
15.
18.
23.
A u g. 24. Received of F. A. Lincoln, collector 2,000 00 
70 00 
5 00 
72 29 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
2 00 
5 00 
2,750 00
1500 00 
600 00
12 00 
103 00
28 00
5 00 
500 00
10 00 
5 00
125 00 
84 75
2500  00 
5 00
40 00 
5 00
2 00 
103 06 
5 00 
5 00 
5 00
25.
31.
Sept. 1.
3.
5.
7.
8. 
10. 
11.
14.
15.
17.
18. 
,19.
21.
24.
Frank Walker, account liquor sales
John Phillips, sewer fee ................
Frank Walker, liquor sales...........
R. L. Proctor, sewer fee ................
Frances C. Spencer, sewer fee. ..
H . H. Campbell, sewer fee ...........
Lucy A. Williams, sewer fee. . . .
David Vigue, sewer fee. .  ...........
Well Wisher,” account poor dept.
Silas Adams, sewer fee ..................
F. A. Lincoln, collector................
Hired of Waterville Savings Bank, Order 110
4. i n
a
Received of S. H. Chase, account City Hall. .
F. Walker, account liquor sales.. 
Chas. T. H ayiland, account Mer­
chants' court sewer....................
Walter Getchell, account sewer
perm it .............................................
C. II. Redington, collector...........
M. C. Foster & Son, sewer per­
mits .................................................
Mrs. Phebe C. Ha tes. sewer permit 
Geo. L. Beal, state treasurer,
account free high school...........
Frank Walker, account liquor sales
Frank A. Lincoln, collector.........
Edwin Towne, sewer fee ...............
S. II. C'h ase, account City Hall..
'  % /
Mrs. H. F. Dow, sewer fee .........
F. R. Drummond for O'Brien for
exhibition license........................
F. Walker, liquor sales..................
A. A. & F. Plaisted, sewer fee. .. 
W. D. Spaulding, sewer fee. . . . 
Joseph Percival, sewer fee ...........
Sept.
Oct.
25. Received of L. J. Cote, account Merchants’
court sewer..................   20 00
26. town of Albion, account of Robert
Shepherd, poor account  45 61
28. S. H. Chase, account Citv Hall. . 20 00
*<■
F. Walker, account liquor sales. . 96 00
u 44 “ 41 95
1. A. A. Wright, sewer fee   5 00 •o  7
3. F. A. Lincoln, collector  35,000 00
Chas. Laccom, sewer fee   5 00
4. Rev. N. Charland, account A.
Libby, poor department  32 98
A. Flood, sewer fee .........................  5 00-
5. R. L. Proctor, sewer fee Simpson
bouse, corner Gold and Water
s t r e e t s   5* 00
F. Walker, liquor sales.................. 64 00
6. city of Oldtown, poor account.. . . 20 92
9. S. H. Chase, account City Hall. . 20 00-
12. Jules Gamache, sewer fee ............... 5 00
Frank Walker, account liquor sales 89 00
15. John Cary 2nd, account sewer
p e r m i t ...........................................  5 00
16. Mrs. Levi Perry, account sewer
p e r m i t ...........................................  5 00
Augustus Vigue, account sewer
permit.............................................  5 00
18. S. H. Chase, account City Hall rent 12 00
19- F. Walker, account liquor sales. . 89 00
20. F. A. Lincoln, collector.................  8,000 00
23. Waterville Savings Bank,sewer fee 5 00
24. Wilfred Norman, sewer fe e   5 00
25. Joseph Tardif, sewer fee ................. 5 00
26. Learned & Brown, sewer account,
returned account e r ro r .............. 3 75
S. H. Chase, account City Hall. . 30 00
F. Walker, account liquor sales. . 89 00
Oct.
Nov.
5 00 
5 00 
63 03 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00
52 10 
12 00
90 05
725 00
475 00 
2,500 00 
88 00
2 00 
1 17
5 33 
9 90 
5 10
13 20 
3 38 
3 75 
3 90
1,400 00 
8 00
14 00 
70 00
5 00
29. Received of Mrs. S. G. Parker, sewer permit.
30. Frank Beson. sewer perm it ..........
31. F rank  Walker, liquor sales............
1. Joseph Godreau, sewer permit. . .
2. F. A. Waldron, sewer permit. . ..
A. Thompson, sewer permit .........
F. Gilpatrick, sewer permit. . . .
3. Geo. S. Richardson, account Peter
King................................................o
\
6. 8. II. Chase, account City Hall. .
7. F. K. Shaw, clerk, account muni­
cipal court fees .........................
C. H. Redington, collector, account
tax collections.........................
C. II. Redington, collector, Mer­
chants’ court betterments .........
F. A. Lincoln, collector.............
9. Frank Walker, liquor sales............
13. Martin Blaisdell, account private
walks:
Geo. T ay lo r .............................................
«/
Mrs. Ann W es t .......................................
Wm. E lde r ...............................................
Mrs. F. P ressey ......................................
W. M. Lincoln.......................................
Geo. S. Dolloff......................................
Sarah E. Percival  ....................
Jos. M aynard ...........................................
W. J. M aynard .......................................
14. Alfred Thompson, account sale
town fa rm ......................................
15. S. H. Chase, account City Hall . .
city of Oldtown, poor account. . . .
16. F. Walker, liquor sales...................
22. I. Frank Stevens, sewer permit..
Boothbv, Bartlett and Ransted 
sewer permit ................................
23. F. Walker, liquor sales...................
2 00 
2,850 00 
69 31
15 00
80 
47 00 
2,000 00 
24 00 
2 00
100 00 
100 00 
42 00
3 94 
25,000 00
843 25
38 90 
5 00
1 19
18 00 
1,000 00 
75 00 
98 00
20 00 
10 00
Nov. 24. Received of Martin Blaisdell, account Mrs. A.
J. W ard, private w alk .............
28. F. A. Lincoln, collector.................
30. F. Walker, liquor sales....................
Dec. 3. L. H. Soper, account filling, street
d e p a r tm e n t ..................................
J. H. Blanchard, account common
sch o o ls ..........................................
7. Frank Walker, account liquor sales
F. A. Lincoln, collector................
11. S. H. Chase, account City Hall. .
13. G. W. Butler, auctioneer’s license
Selden Conner. Paymaster-Gen­
eral, account rent of Armory
14. Frank W7alker, account liquor sales
15. D. E. Bowman, account high school
J. H. Blanchard, account common
V;
schools...........................................
Dietz, Denison & Prior, for bonds
44 44 premium
on bonds........................................
»
Dietz, Denison & Prior, interest 
on bonds................................  . . .
17. F. F. Graves, sewer perm it.............
18. J. H. Blanchard, account common
sc h o o ls ...........................................
. 19. S. H. Chase, account City Hall. .
V
C. H. Redington, collector............
21. F. Walker, liquor sales..................
28. “ “ “ ..................
29. D. P. Foster, city clerk, account
night lunch license, J .F .  Conroy
31. A. Davies, account sewer permits
F. K. Shaw, account municipal 
court fees.......................................
F. Walker, liquor sales..................
1895.
Jan. 1. Received of Allyn and Bacon, account high
schoo l .............................................  8 05
J. E. Blanchard, county treasurer,
account  municipal court fees . .  449 25
2. F .  A. Lincoln, collector  3,000 00
3. C. G. Carleton, poor account:
Account C. Shorey .........................  9 7 6
" A. L ib b y     31 65
Geo. L. Beal, state treasurer, R.
• A  :: . •: •. : ;' A  .
R. and telegraph t a x   814 88
4. Frank Walker, account liquor sales 40 00
11. u 44 “ 44 70 00
14. S. H. Chase, account City Hall. .  50 00
15. town of Fairfield, account poor
department, “ Y o rk ”   16 43
M. F. Cushman, sewer permit. . . 5 00
—  •
16. town of Fairfield, account new
sidewalks  33 00
17. C. H. Redington, collector, amount
collected on places where prop- 
ertv was sold for taxes to c i ty :
Mrs. Annie J. Moor, trustee  59 50
Mrs. Geo. H. W ilshire   41 00
Mrs. Addie Shortie   4 86
Geo. H. R anco   1 00
18. Frank Walker, account liquor sales 82 00
19. C .H . Redington,collector,amount
collected on places where prop­
erty was sold for taxes to city :
Devisees of Joanna G ilm an  43 00
Heirs of Nathaniel Gilman    23 00
P. A. R icker   7 53
C. R. Sm ith   30 10
John Pomelow........................................  3 90
Chas. C. Roderick..........................   . .. 3 00
24. S. H. Chase, account City Hall. . 16 00
25. Frank Walker, account liquor sales 115 00
4%
44
Received of A. J. Gero, tax and interest (place
sold for t a x e s ) ............................. 4 12
Frank Walker, account liquor sales 68 86
Waterville & Fairfield Railway &
Light Co., account cleaning
snow from streets ......................  32 62
“ town of Clinton, account fire
department....................................  50 00
44 F. A. Lincoln, collector  6,000 00
*4 C. H. Redington, collector  1,000 00
S. H. Chase, account City Hall. .  50 00
Frank Walker, account liquor sales 90 00
J. H. Blanchard, account high
school.............................................  17 00
44
4 4
4 4
4 4
4 ;
Geo. S. Richardson, account rent
city fa rm   75 00
“ town of Albion, account Frank
Shepherd, poor account  116 21
“ town of Albion, account Robert C.
Shepherd, poor account  2 86
“ S. H. Chase, account City Hall. . 32 00
“ F. Walker, account liquor sales. . 90 00
“ “ “ “ . .  90 00
“ D. E. Bowman, account high school 8 40
“ F. A. Lincoln, collector  3,000 00
“ S. H. Chase, account City Hall.  . 8 00
“ Geo. S. Richardson, account rent
city fa rm   50 00
S. H. Chase, account City Hall. . 8 00
Hired of Waterville Savings Bank, Order No.
112  ;   6,000 00
Received of state treasurer, account free high
*
school.............................................. 125 00
“ state treasurer, account school fund
and mill t a x   6,633 59
“ S. H. Chase, account City Hall. . 8 00
Feb. 28. Received of Waterville & Fairfield Railway &
Light Co., account street de­
partment   33 70
F. A. Lincoln, collector  2,100 00
S. H. Chase, account City Hall. . 12 00
f
Hired of Waterville Savings' Bank, Order No.O  a.
*113 ..................................................  6,000 00
Received of C. H. Redington, collector  206 50
“ u “ account
Merchants’ court .........................  50 00
C. H. Redington, collector, account 
Jos. Bushy 2nd, (place sold for
ta x e s ) ...........................................*. 3 50
F. Walker, account liquor agency 82 00
J. H. Blanchard, account common
schools  1 51
Waterville Trust & Safe Deposit
Co., account in terest  64 35
city of Oldtown, account poor 
departm ent  8 50
T o t a l ..........................................$194,943 91
By paid Mayor’s warrants, Nos. 1635 to 1877 inclusive.. . . 192,297 01
Balance on h a n d   $2,646 90
M. F. B A R T L E T T ,  Treasurer.
Correct: A . A. P L A IS T E D ,  Auditor.
t
V
t
SUPPORT OF POOR.
To the Honorable Mayor and City Council o f
The Overseers of the Poor herewith submit their report for the 
past year. It  is a well known fact that the past year has been one of 
the hardest for the poor in the history of the c i ty ; but very little work 
has been done by the city to furnish labor, except street work — very 
little outside work. The hard times continued, large corporations doing 
only what was necessary, curtailing in every way.
One hundred and ninety families and persons have been helped 
outside of what are at the Alms House. I'hat means many more, as 
some have large families.
We have had cut and hauled one hundred and fifty-seven cords of 
wood, fifty more than ever before, as we found this amount was neces­
sary.V
Mr. and Mrs. Furber have managed the Alms House very success­
fully. Mrs. Furber has made every pound of butter that has been used 
since she came there. We have cut four tons of hay, raised fifty bushels 
of potatoes and all the vegetables used for the year. The expense of run­
ning the house, including salary of Mr. and Mrs. Furber, is fourteen 
hundred seventy-two dollars and fifty-seven cents (S1472.57). The 
smallest number of persons at any one time was fourteen, which we 
have at the present time ; the largest number being twenty-seven.
We have something to start the next year with. When we took 
the place, it was cleaned out of everything moveable; we hardly had 
dishes for table or cooking use.
o
•>
The following is our account, which will show to you that for the 
past year we have made a saving toj the city of about three thousand 
dollars.
\
1894. 
April 4.
DR.
Maine Insane Hospital.............................................. $242 45
L. L. Libby, supplies................................................ 30 35
C. F. Baldic, supplies................................................ 15 50
Chas. Reney, supplies...............................................  18 00
I). P. S to well.............................................................  57 70
Hebert & Proulx, supplies  4 25
Dow & G r e e n   7 00
Mark Gallert, supplies.............................................  38 80
.lames P a re n t ...............................................................  12 00
4
Mrs. J. C. M orrill ......................................................  26 00
Peter M arshall ...........................................................  23 50
W. M. Lincoln & Co., supplies.............................. / 75
Paul Marshall, supplies    91 00
Pomolow & Libby, supplies    41 00
Barney Rogers............................................................. 12 00
Lessor Bros., supplies...............................................  5 00
L. C. P o l la rd     29 17
Mrs. P. M. P reb le   11 08
C. E. Baldic, supplies...............................................  29 75
Chas. Reney, supplies.  ...........................................  25 50
Wm. Bushev, supplies.............................................. 8 00
Hebert & Proulx, supplies....................................... 8 7 5
Geo. H. Vigue, supplies...........................................  36 00
W. M. Lincoln & Co., supplies.  .........................  12 15
F. D. N u d d     5 00
C. G. Carleton, cash paid o u t .................................  6 03
G. S. Flood & C o ....................................................... 30 54
Mark Gallert, supplies.............................................  4 00
Jos. P e r r y ....................................................................  26 00
Geo. W. R aney ........................................................... 30 00
Andrew Y ork .............................................................. 50
J. Peavy & Bros, supplies.......................................  18 00
Mrs. F. M. Butterfield.............................................. 3 00
C. E. M atthews    25 25
Jordan & Clifford, supplies  12 10
W. M. T r u e ................................................................  8 22
Moses C ary ............................  . . . .
Jos. L atlip ....................................
Geo. D. G onnea.......................
Edmond Vallee.........................
Rev. N. C harland .....................
F . M. S turtevan t.......................
F . J .  L eav it t ..............................
K n au ff  Bros., supplies..............
Jules G am ache .........................
Fred P oo le r ................................
Mike C onnor..............................
John R ichards............................
State Reform School................
Maine Industrial School.........
Town of Vassalboro...................
Clara C o te ...................................
Fred P oo ler ...................................
W .  T . H a in e s ............................
Estate of C. B. G ilm an ............
W. T . H a in es ............................
State Reform School................
J .  B. Furber, salary in part.  .
C. E. Matthews, supplies. . . .
C. F .  Baldic, supplies...............
Lessor Bros., supplies................
W . F . M cClintook.....................
Chas. Reney, supplies................
W . B. Arnold & Co., supplies
Dinsmore & Son, supplies. . . .
W . B. Arnold & Co., supplies.
Hebert & Proulx, supplies. . . .
F . M. S tu rtevan t..........................
G ott P o o le r ...................................
K nauffB ros., supplies.........
John B u tle r ...................................
Standard Oil Co............................
Kennebec D em ocrat...................
M ay 2.
18 00 
•20 00 
15 00 
3 50
3 00 
8 42
4 50
7 73 
32 00
20 25 
1 00 
1 00
8 50 
6 00
21 97 
4 00 
2 00 
•2 50
31 39 
11 00
4 50 
25 00 
91 86
115 25 
13 50
5 49 
48 00 
11 65
4 61 
4 05
1 50
2 12
18 00
2 00 
10 00 
2 25 
4 25
C. G. Carleton ...................................................   . 2 90
Peter C o ro ..................................................................  3 00
Edward Poo ler ..........................................................  33 00
W m . B ushey .............................................................  30 00
Geo. W. R an e y .......................... .............................  30 00
Jos. L a t l ip ..................................................................  20 00
Chas. B re ton   25 00
Mary R o u x ...............................................................  8 00
Peter M arshall ..........................................................  20 00
David G alle r t   1 25
W . M. T r u e ...............................................................  15 00
Mrs. E. M. Preble. . .    1 08
L. C. P o l l a r d .     3 10
Geo. E. Hallowell...................................................  7 32
Clara C ote ..................................................................  8 00
Paul M arsha ll ...............    18 00
John R a z o r ...............................................................  14 50
June 6. C. G. Carle ton   - 55 48
C. C. C oro   39 00
J .  P. G iro u x .............................................................  64 19
Rev. N. Chari a n d   3 00
W . M. T r u e   7 59
J .  H . G ro d e r .................. . . . . ................................... 6 00
Geo. W . R an e y   17 00
L. k .  Soper & C o ................................................... 2 00
J .  G. Darrah, supplies.........................................  3 65
Prince & Wyman .................................................  9 50
Knauff Bros., supplies  6 12
W . T. H a ines ........................................................... 5 50
Merrill & Morrill, supplies.  ..............................  37 82
A. L. M cF adden   6 50
Edwin Towne, supplies  21 00
Chas. Reney, supplies............................................  37 00
Thos. Butler, supplies............................................  19 23
C. E. Matthews, supplies.....................................  44 99
C. E. Baldie, supplies  59 50
W m . Bushey, supplies..............
Peter Marshall, supplies............
Mrs. John M u rra y .....................
Jos. G an d u e ...................................
I . B. C la ir .....................................
W . F. M cClintock, m ilk ............
Henry Matthieu ..........................
John R a z o r ...................................
J .  B. Furber, salary in part . .
G. E . H allowell, milk ..............
Barney R ogers ..............................
Will C lukey...................................
Edmond Vallee.......................  .
Learned & Brown, supplies. . . 
Alden & Deehan, supplies . . .
II. C annon .....................................
  
G. S. Flood & Co., supplies. . .
M ary R o u x .........................  . . .
Lewis M o reau ..............................
Geo. Jew e ll ...................................
J .  A. V igue, supplies................
Edward L a tl ip ...............................
Trefley T h ib eau ............................
Jos. L a tl ip ......................................
Chas. Gero ...................................
W . M. Lincoln & Co., supplies 
W . P . Stewart & Co., supplies 
W . B. Arnold & Co., supplies.
Ju ly  5. Maine Insane H osp ita l .
J .  B. Furber, salary in part.  . .
C. G. C arle tou ............................
*
John P . R anco .......................   .
AY. F . MeClintock, m i lk ...........
David Gallert, supplies..............
Christopher W ille t t .....................
Geo. E . S im pson..........................
AY. T. H a in e s ...............................
38 00 
20 00 
13 14 
15 00 
2 00
2 79 
20 00 
11 00 
25 00
4 38 
18 00
3 75 
8 00 
1 25
I 75 
8 50
15 53
4 00
1 50
2 00 
66 00
3 00
3 75 
45 00
2 00 
7 75 
7 50
5 60 
244 04
25 00 
17 80
1 25
2 25 
1 00
I I  00
4 00 
, 5 50
Samuel K in g .............................................................  15 00
John R a z o r ................................   2 22
Knauff Bros., supplies...................................... . .. 3 90
Willie C lukey............................................   2 25
Barney R ogers ..........................................................  6 00
Octave R oberge......................................................... 3 00
P. H. Plaisted, supplies........................................  2 85
F . J .  C onner.............................................................  2 00
F. D. N u d d ...................................................   3 00
Jules G am aclie ........................................................  53 00
C. E. Matthews, supplies   44 70
Peter M arshall ..........................................................  14 00
Thos. B u tle r .............................................................  17 00
T. F. Dow, supplies.  ...................................  17 00
Win. B ushey.............................................................  14 00
Edwin Towne, supplies..........................................  6-00
Chas. Reney, supplies............................................  30 00
Heap F a n c y   16 00
Merrill & Morrill, supplies...................................  7 32
J .  B. Furber, salary in p a r t .................................  25 00
C. G. C arle ton    11 40
City of Lew iston................................... i ................ - 110 44
Learned & Brown, supplies.  .....................  4 00
J .  P . G iro u x .............................................................  4 25
Rev. N. C harland   21 00
Clara C o te   12 00
Knauff Bros., supplies  2 33
Samuel K in g   4 50
Sarah Godreau.......................  4 00
Jos. D eR ocher..........................................................  5 50
W . F . McClintock, m ilk   2 33
Geo. E. S im pson.....................................................  4 00
Dinsmore & Son, supplies  5 23
State Reform School  13 00
Thos. B u tle r ................................    12 00
W . T. H a ines ........................................................... 5 50
Merrill & Morrill, supplies  6 85
August 1.
Fred P e r r y .........................................
Chas. P o lla rd ...................................
Chas. Reney, supplies.....................
C. E. Matthews, supplies..............
W m. Bushey, supplies ..............
Lessor Bros., supplies ............
Peter M arsha ll ...................................
Jos. Darveau & Co., supplies . . .
C. E. Baldic, supplies...................
J .  B. Furber, salary in p a r t .........
C. G. Carleton...................................
C. C. C o ro ..........................................
Maine W ater C o ..............................
Edward W a r e ...................................
Edmond V allee ................................
Mrs. J .  C. M o rr i l l .........................
F . M. C la rk ........................................
L. L. L ib b y ...........................................................................................................................................................................................................
Knauff B ros ., supplies.....................
Rev. N . Cluirland............................
Redington & Co., supplies............
Merrill & Morrill, supplies............
W m. J u d g e ........................................
Standard Oil Co.................................
W . T . H a in es  .....................
A. F . Drummond (M. C. R. R .)
Thos. B u tle r ......................................
Hebert & Proulx, supplies............
Pomlow & Libby, supplies............
Geo. E . Hallowell, milk ..............
W. F. McClintock, m ilk ................
Frank D rum m ond............................
F . D. N u d d .........................................
W m. B ushey ......................................
C. E. Matthews, suppl ies. . . . . . .
Edwin Towne, supplies...................
Chas. Reney, supplies.....................
Sept 5.
5 00
4 00 
•20 00 
25 61 
14 00 
12 05 
14 00 
43 47 
97 50 
•25 00 
52 70 
45 20 
20 00 
14 96
7 00 
52 00 
10 56 
10 85
8 49 
3 00
17 00 
27 00
9 00 
3 75
5 50 
20 45 
12 00
2 50 
8 00
3 25 
2 33 
1 37
30 50
14 00 
35 21 
14 00
18 00
Peter Marshall, supplies............
W . B. Arnold & Co., supplies 
J . Darveau & Co., supplies. . . 
C. E . Baldic, supplies
J .  H . G ro d er .............................. ..
Dr. B essey ...................................
John A. Vigue, supplies............
John Vigue .................................
C. E . Baldic, supplies................
J .  Darveau & Co., supplies. . .
Peter Marshall, supplies............
T . F . Dow, supplies...................
C. E . Matthews, supplies.........
Ursuline S is te rs ............................
Merrill & Morrill, supplies
W m. Bushey, supplies..............
Rev. N . C harland .......................
J . P . G iro u x .................................
Levi R onco ...................................
Chas. King
Jos. B ushey .................................
Jules G am ache .....................  .
Thos. B u tle r ..............................
F. H . T h o m a s .............., ............
W. B. Arnold & Co., supplies
John R az o r .................................
F . D rum m ond............................
Maine Insane H osp ita l............
Lucy G u rn ey ...............................
W. F . MeCliutock, m ilk .........
Samuel K in g ...............................
Knauff Bros., supplies..............
City of B iddeford .........
Geo. E. Sim pson.......................
Hebert & Proulx, supp lies .. .
Peter V igue...............................
Barney Rogers.............................
Oct. 3.
20 00* 
6 29' 
27 00' 
40 00 
36 50 
10 75 
90 90  
8 00 
49 00  
40 64 
20 00 
42 00 
30 08 
46 00 
6 20 
14 00 
6 00 
65 25
1 05 
9 00
4 00 
26 00 
12 00
5 50
6 57 
3 00 
3 00
269 27 
5 00
2 70 
8 00 
9 50
142 00
9 00
3 50
7 58 
12 00
G . W .  Reynolds & Son. . .
Moses H u a rd ...........................
A. A. Davian & C o ............
Dow & Green, supplies. . .
A. H. Babcock.....................
J .  B. Furber, salary in part
Nov. 7. City of A ugus ta .....................
State Reform School............
J .  B. Furber, salary in part
C. G. Carle to n .....................
C. C. C oro ..............................
Jos. G iro u x ............................
Dr. J .  F . H i l l .......................
Fred Poo ler ............................
Jos. B ushey  .................
T. C. Chamberlain..............
J .  Peavy & Bros., supplies.
Phillips, Ware & Mathews.
F. D rum m ond........................
Chas. P o lla rd ..........................
Runnels & Son, supplies. . .
Mrs. A. McCosnell................
Mrs. Victor V igue ................
W. F. McClintock, milk. . .
Merrill & Morrill, supplies.
Geo. E. Simpson...................
W. B. Arnold & C o ............
Mary R anco ............................
Peter V igue ............................
Rev. N. C harland ...................
A. L. M cF adden ...................
W m. B ushey ............................
_ Jos. Bald ic ...............................
Peter M arshall ........................
W . T. H a in es ..........................
C. E. M atthew s.....................
). R az o r . . .  ..........................
9 62 
9 00 
8 00 
11 02 
169 36 
25 00 
46 12 
13 00
I
25 00 
18 24 
21 30 
4 00 
125 00 
78 00 
2 00
2 64
4 00
5 00
1 50 
50
21 13
3 20
31 00
2 79 
17 68
8 00 
17 23
3 00 
3 50' 
3 00 
3 75
10 00 
9 GO-
32 00 
11 00 
23 47
1 5 0
/
Ursuline Sisters   14 00
Redington & Co., supplies  41 50
Samuel K in g   9 00
C. E. Baldio, supplies   66 00
Edwin Towne, supplies.............................................  20 00
Jos. Darveau & Co., supplies  51 36
Charles Reney, supplies........................    44 00
Dec. 5. C. G. C a r le to n .............................................................. . 51 50
C. C. Coro  41 85
J. P. Giroux  57 15
J. B. Furber, salary in p a r t   25 00
W. B. Arnold & Co., supp lies . .............................. 2 50
Atkinson Furnishing Co., supplies......................... 5 00
Knauff Bros., supplies .............................................  9 00
W. F. MeClintock, m ilk ........................................   . 2 70
*
John Lacombe.............................................................  1 50
T. C. Chamberlain  1 65
Clara Cote.   12 00
Joseph Baldic.............................................................  5 50
Jules G am ach e   25 00
Hebert & Proulx, supplies......................... -............ 3 35
Edwin Towne, supplies.............................................  4 00
Peter V igue.................................................................. 3 50
Joseph Bushey  2 00
John R azor   ....................................................... 2 00
Samuel King     8 00
J. B. Langley   4 00
Ursuline Sisters  8 00
George E. Simpson    2 50
Thomas Butler  24 00
C. E. Matthews  25 55
Rev. N. Charland   9 00
W. P. Stewart & Co., supplies.............................  14 58
Wm. Bushey................................................................ 10 00
Reney & M a rsh a l l    37 68
Charles Reney, supplies........................   . .    16 00
T. F. Dow, supplies..................................................  28 00
Lessor Bros., supplies..............
C. E. Baldic, supplies.............
J. Darveau & Co., supplies. . 
Peter Marshall, supplies.........
1895.
Jan. 2. Maine Insane Hospital...........
J. B. Furber, salary in part..
C. G. Carleton........................ ..
J. P. G iroux............. .. .........
Albert Fuller.............................
D . C. Adams & Co...................
E . Gilpatrick.............................
Merrill & Morrill, supplies.. .
Fred Pooler...............................
Kev. N. Charland....................
W. F. McClintock, milk.........
Wm. T. H aines........................
Joseph P e rry .............................
A. L. McFadden......................
J. B. Langley ...........................
Peter Vigue...............................
George Vigue.............................
L. S. M arquis...........................
Joseph B u s h e y .........................
Samuel K in g ...........................
Dinsmore & Son, supplies. . . 
W. B. Arnold & Co., supplies 
Redington & Co., supplies. . . 
Learned & Brown, supplies. .
Standard Oil Co.. .  ................
Dr. F. C. T h ay e r .....................
J. A. Stewart.............................
Ursuline Sisters.........................
Thomas B u t l e r .........................
William Bushey, supplies. .
J. H. G roder .........................
J .  Darveau & Co., supplies
2U /u
45 00 
39 00
30 00
307 67 
25 00
3 55 
18 50
5 07
1 25
31 82 
38 87 
12 00
4 00
2 79
6 00 
25 00
8 50 
6 00
3 50 
1 68 
1 20 
2 00
4 50 
17 00 
10 59 
23 00
2 07
3 75 
2 00 
1 35 
8 00
12 00
10 00
9 75 
36 46
*
Chas. Reny, supplies  49 50
Peter Marshall, supplies  36 00
C. E. Baldic. supplies . ..................................  55 00
C. E. Matthews, supplies........................... . ........... 28 06
Feb. 6. Town of Winslow........................................................ 13 00
Town of Brunswick.................................................... 72 50
Town of Norridgewock.................................    6 75
J. B. Furber. salary in p a r t ....................................  25 00
Maine Water C o ......................................................... 20 00
City of Lewiston......................................................... 132 47
W. B. Arnold & Co     3 48
Philip H. P la is ted .....................................................  60
Clifford M orrill   2 00
Edwin Tow ne  8 00
Wardwell Bros., supplies.........................................  2 00
G. S. Flood & Co., supplies  3 75
C. W. T raf ton   19 36
Sam’l T ra f ton   5 00
Knauff Bros., supplies..............................................  4 14
W. F. McClintock, milk..........................................................2 79
Geo. F. H ealey .................................................    24 80
Learned & Brown, supplies  9 82
Merrill & Morrill, supplies  7 90
W. F. Bodge   6 85
Hiram C la rk   2 25
Fred Lawrence...........................................................  12 00
John F a rd y .................................................................. 6 00
F. D. N u d d   11 00
J. B. Langley...................................................   4 00
Jules Gamache............................................................. 20 53
Paul Marshall, supplies...........................................  24 00
Hebert & Proulx, supplies  11 20
L. L. L ibby ...............................................................  14 25
Reney & Marshall, supplies.................................... 8 20
Mrs. Felix Matthieu................................................ 2 25
Mrs. Jos. N adeau   8 00
Jos. Baldic 12 00
March 6
Thos. Butler.. . ......................................
Jos. Savage .............................................
Jos. P e r r y .................................................
Edmond Vallee........................................
Geo. Simpson............................................
Clair C ote ............................. ...................
Jos. Bushev.............................................
Albert Lashus........................................
John Lashus.............................................
Mary Ranco.............................................
Louis Tallouse........................................
Peter Vigue............................................
Geo. Coro...................................................
Chas. Gero.................................................
Jos. M atth ieu ........................................
Sam’l K in g .............................................O
Pomlow & Libby......................................
J. Darveau & Co., supplies. f  .
Henry G iroux  ...........................
Ursuline Sisters......................................
Chas. King.................................................
T. F. Dow, supplies............ ' ...............
Wm. Rushey.............................................
C. E. Baldic, supplies............... ............
Peter  M arshall.......................................
Chas. Reney, supplies.......................
Joseph G iroux ...........................................
C. E. Matthews, supplies.....................
J. B. F u rb e r .............................................
C. G. Carleton, salary in p a r t ...........
C. C. Coro, salary in p a r t ..................
J. P. Giroux, salary in p a r t ..................
Edmond Vallee, merchandise..............
J .  G. Darrah, supplies...........................
State Reform School.............................
N. E. Telephone and Telegraph Co.
Learned & Brown, labor and supplies
1-2 00 
1 00 
150 00
8 50 
4 50
1*2 00 
2 00 
2 00 
75 00
9 00 
75
3 50 
1 00 
1 95 
1 95
19 50 
•28 00 
35 00
4 48 
8 00 
9 00
24 00 
14 00
130 75 
32 50 
34 50 
19 52 
1.5 97
25 00 
53 25 
51 90 
41 05 
12 00
6 53
13 00
7 50 
1 21
Clara Cote 4 00
Joseph Perry, cutting wood....................................  42 75
T. F. Dow, supp lie s ..................................................  4 00
*
Thomas Butler, supplies...........................................  12 00
George Baldic....................................  12 50
W. F. McClintock, m ilk ...........................................  2 52
Merrill & Morrill, merchandise.............................. 15 75
George Lash u s   5 64
Dinsmore & Son, merchandise................................  4 10
Landry & Boshan, supplies....................................  59 00
Peter V igue.................................................................. 3 50
Joseph Bushey.............................................................  2 00
Mrs. J. C. M orrill ......................................................  52 00
Joseph Giroux............................................................. 4 00
Charles K in g ...............................................................  6 00
Samuel King, rent......................................................  4 50
George W. Dorr, merchandise................................ 24 00
Mary Ranco.................................................................  3 00
Knauff Bros., merchandise....................................... 5 21
John T a rd y .................................................................  3 00
Charles M. Follansbee  52 00
Town of H a rm o n y   18 75
P. S. Heald, merchandise    1 50
Egline Chassee  9 00
q  *
W. B. Arnold & Co., merchandise......................... 1 5 1
M oses R anco   7 50
Hebert & Proulx,[supplies  2 10
Henrv G iroux   15 00
D. P. S to w e d .............................................................  4 00
George H. Vigue........................................................  3 48
Pomlow & Libby, supplies  10 00
T. F. Dow, supplies    8 00
John Lash u s   25 00
Ursuline Sisters, tuition and ca re .........................  8 00
C. G. Rancourt, M .’D., fumigating houses  11 00
Charles Reney, supplies  47 00
W m. Bushey, supplies...........
C. E. Matthews, supplies. . . 
J. Darveau & Co., supplies. . 
Buck Bros., supplies.............
D. P. Buck, surveying wood 
Peter Marshall, supplies. . . .
Peter M arshall.........................
C. E. Baldic, supplies...........
T o t a l ......................
CR.
1894.
A ppropria tion ...........
From sundry sources.
rent ot town farm . 
transfers ................
14 00
18 94 
37 00
K
203 52 
3 50 
31 11 
G 00 
131 25
$9,951 8G
8,500 00 
G43 26 
181 00 
627 60
$9,951 86
While our account shows an overdraw ot a small amount it should 
be understood that we have paid about eit>'ht hundred dollars of ’93 bills.
C. G. C A R L  ETON, 
J. P. G IR O U X .
C. C. CORO.
Overseers 
of poor, 
Waterville.
FIRE DEPARTMENT
R E P O R T  O F T H E  C H I E F  E N G IN E E R ,
To the Honorable Mayor and City Council o f  the City o f  Waterville:
As required by the city ordinance governing the Fire Department 
I  have the honor to make the following report for the year ending Feb.
28, 1895.
P E R S O N N E L .
BO A R D  OF E N G IN E E R S .
Appleton H. Plaisted.
Robert L. Proctor.
Wm. Ranco.
S U P E R I N T E N D E N T  OF FIR E ALARM T E L E G R A P H .
Thos. Landry.
STEAMER COMPANY.
Geo. Learned, Engineer.
C. F. Ayer, Assistant Engineer.
H O SE COMPANY NO. 1 .
Geo. F. Davies, Foreman.
Company of 11 men.
HOSE COMPANY NO. 2.
Ellery F. Brann, Foreman.
V
Company of 9 men.
HOSE COMPANY NO. 3.
Henry Libby, Foreman.
Company of 9 men.
HOSE COMPANY NO. 4.
Geo. A. Wilson, Foreman.
Company of 9 men.
HOOK AND L A D D E R  COMPANY NO. 1.
S. E. Whitcomb, Foreman.
Company of 14 men.
A P P A R A T U S .
The apparatus consists of 1 steam fire engine, 1 two-horse hook 
and ladder truck, 1 two-horse hose wagon, 1 one-horse hose wagon, 1 
four-wheeled hose reel, 1 two-wheeled hose reel, 2 two-horse hose sleds,
2 one-horse hose sleds, 1 two-horse supply wagon, 1 hand hook and 
ladder truck not in commission. All the apparatus is in perfect order.
I  should advise, however, that the steamer be sent to the makers this 
year for a thorough overhauling and repairs.
H O R SE S.
The department has at present 6 horses. I  should advise that one 
pair be turned over to the street department for use on the streets. 
The former arrangement made for horses for Hose No. 2 has been con­
tinued this year with satisfactory results.
H O U SES.
The houses of the department are in essentially the same condition 
as last year. Those of Hose No. 1 and hook and ladder No. 1 are en­
tirely unsuitable for the purpose.
H O SE.
The hose in the department consist of 6500 feet 2 1-2-inch rubber- 
lined cotton hose, some of which has been in use for 15 years and 
should be replaced by new; 1000 feet should be bought this year.
F I R E  A L A R M  T E L E G R A P H .
The Gamewell Fire Alarm Telegraph in use in the city has given  ^
- perfect satisfaction, never having failed to work correctly. I t  consists 
of fourteen signal boxes with one private box at the M. C. R. R. shops, 
two No. 3 bell strikers and one 18-gong, one indicator and gong in
r  4
Z
%
Steamer House, one gong in house of chief and assistant engineers and 
all necessary batteries, lightning arrestors etc. in the battery room at the
H. and L. House. The system has been under the care of Thos. Landry 
at an expense of S75. t He has made all repairs and changes necessary 
with no extra expense. I consider this a better arrangement than hav­
ing one of the drivers in charge as has been customary.o o ^
LOCATION OF B O X E S .
W ater street, opposite Gold, 
hose house, Water street, 
junction of Grove and Silver streets, 
junction of Silver and Elm streets, 
corner of Main street and Boutelle Avenue, 
corner of Ticonic and Brook streets, 
corner of High street and College avenue, 
corner of Elm and P a rk  streets, 
corner of Center and Pleasant streets, 
corner of Pleasant and School streets.
Western avenue, west side of stream, 
corner of Bridge and Water streets, 
corner of Temple and Main streets.
Main street opposite North street, 
private box at the Maine Central railroad shops.
F IR E S  D U R IN G  T H E  Y E A R .
1894.
March 19, alarm from box 58, at 6.45 P. m.,  for slight fire on 
roof of house on Front street , owned by Lockwood Co. Caused by 
spark from locomotive. Loss nominal. Insured. Answered to by 
Hose Nos. 1, 2, 4, and Hook and Ladder No. 1.
March 26, alarm from box 38, at 1.50 p. m., for chimney 
burning out in house of Joseph Percival on Sherwin street. No loss. 
Answered by Hose Nos. 1 and 2 and Hook and Ladder No. 1.
March 27, alarm from box 47, at 7.20 p. m., for fire in small shed 
and wooden awning in yard of M. C. R. R. Co. Loss S40. Insured. 
Caused by over-heated stove. Answered by Hose Nos. 1 and 4 and 
Hook and Ladder No. 1.
April 8, alarm from box 35, at 7.20 p. m., for chimney burning out 
in house of Ulric Delisle on Water street. No loss. Answered by
Box 35
Box 36
Box 37
Box 38
Box 45
Box 46
Box 47
Box 52
Box 53
Box 54
Box
/
56
Box 57
Box 58
Box 59
Box 25
Hose Nos. 1 and 3 and Hook and Ladder No. 1.
May 13, alarm from box 58, at 11.50, for fire in woods near the
trotting park. No loss. Answered by Steamer No 1, Hose Nos. 1 and
2, Hook and Ladder No. 1.
June 13, alarm from box 58, at 12.25 a . m ., for chimney burning
out at No. 82 Elm street. No loss. Answered by Hose Nos. 1 and 2,
Hook and Ladder No. 1.
June 14, alarm from box 58 at 7.25 a . j i ., for slight fire on the 
roof of No. 158 Main street, caused by chimney burning out. Loss 
nominal. Insured. Answered by Hose Nos. 1 and 2, Hook and 
. Ladder No. 1.
June 28, alarm from box 36, at 4.45 p. j i . ,  for fire in the bakery of
|
Thomas Page on Water street, caused by chimney burning out. Loss 
$25. No insurance. Answered by Hose Nos. 1 and 3, Hook and 
Ladder No. 1.
July 1 1 , alarm from box 57, at 3.20 p. m .,  for slight fire in base­
ment of No. 8 Main street. No loss. Cause unknown. Answered by 
Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1.
s
July 2 1 , at 2  a .  m.,  assistance asked for by No. Vassalboro. No 
alarm given. Hose No. 1 with Chief Engineer and four men responded. 
Expenses charged to town of Vassalboro.
Aug. 11, alarm from box 59, at 11.50 p. jr. False alarm. 
Answered by Hose No. 3, Hook and Ladder No. 1.
Oct. 6, alarm from box 36, at 7.30 p. m . False alarm. Answered 
by Hose No. 3 and Hook and Ladder No. 1.
Nov. 17, alarm from box No. 58, at 6 p. jr., for fire in an ash 
barrel in Mechanic square. Needless. Answered by Hose Nos. 1 and 
2, Hook and Ladder No. 1.
Nov. 26, alarm from box 58, at 9.40 A. m ., for fire in basement of 
store occupied by W. D. Spaulding, caused by an oil stove. Loss,, 
largely by smoke, $254.35. Insured. Answered by Hose Nos. 1 and 
2, Hook and Ladder No. 1. ■
Dec. 15, alarm from box 58, at 7.25 a . m ., for fire in small building 
, in rear of the post office, caused by a pipe. Loss nominal. No in­
surance. Answered by Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1.
Dec. 22, at 2.30 p. Jr., special call for Steamer. Aid asked for by 
Clinton. Steamer No. 1 and Hose No. 1, with full complement of men.
i
\
sent under command of Assistant Engineer Proctor. Expenses charged 
to town of Clinton.
1895.
Jan. 10, alarm from box 46, at 8.15 a . m ., for fire in house on 
Kelsey street, owned by Hans Hansen, caused by child playing with 
matches. Loss, §75. Insured. Answered by Hose Nos. 1 and 4
i
and Hook and Ladder No. 1.
Jan. 11, alarm from box 58, at 8.30 p . m ., for fire in the rear 
part of City Hotel, caused by electric light wire.
Feb. 4, an alarm from box 36, at 7.55 p. m., for fire in a saloon on 
W ater street, caused, bv stove being overturned. No Joss. Answered 
by Hose Nos. 2 and 3, and Hook and Ladder No. 2.
Feb. 5, alarm from box 36, at 8.30 p. m .? for fire in house of 
C. C. Coro, on Water street,caused by overheated stove. Loss nominal. 
Insured. Answered by Hose Nos. 2 and 3, and Hook and Ladder No. 
i .
Feb. 16, alarm from box 58, at 12.10 p . m ., for fire at No. 88
Front street. Needless. Answered by Hose Nos. 1 and 2, and Hook
«/ /
and Ladder No. 1.
Feb. 27, an alarm from b o x  57, a t  10.10 p . m ., for fire in Winslow. 
Hose Nos. 1 and 2 and Hook and Ladder No. 1 ordered over. E x ­
pense charged to town of Winslow.
The property in c h a r g e  of the department is essentially the same 
as reported last year.
A D D IT IO N S  AND P E R M A N E N T  IM P R O V E M E N T S .
W ith authority of the Committee on Fire Department the Board 
of Engineers have purchased for the use of the department:
Two three-gallon Chemical Extinguishers, carried on the wagon ofO O '  o
Hose No. I, at a cost of $54. Two new boxes have been added, Nos. 
52 and 53, at a cost of $100. An Eastman Deluge Set has been 
bought at a cost of $125. A set of runners for the Hook and Laddero
truck, purchased at a cost of $125, enabling that company to respond 
promptly to calls in the winter. A new No. 3 bell striker has been 
substituted for the No. 5, in the church on Water street, at no expense 
o the city. One new hydrant has been placed at the upper part of 
College avenue and the location of two changed to correspond to im­
provements in the streets.
In the Hook and Ladder house stalls have been built, enabling the 
horses to be kept in the house, rather than on Elm street, as heretofore, 
and sensible doors built.
In Hose No. I house a bath-room with hot and cold water for the 
use of the department has been put in. Bunks have been built enabling 
two extra men to sleep in the house nights, which makes essentially four 
men on duty all the time. A sliding pole has been put into the sleeping 
room. Finally a pair of horses have been purchased at an expense of 
S400 to take the place of the black ones, who have been worn out in 
the service. I t  is the earnest wish of the officers and men that the 
old horses may be provided with a comfortable home for the rest of 
their lives in payment for the good service they have rendered the city 
for some twelve years.
I t  is hoped that these extra expenses will satisfactorily account to 
you and the tax payers of the city for the overdraft of the appropria­
tion.
R E C O M M E N D A T IO N S .
For the ensuing year I  would respectfully recommend: the purchase^ 
of 1000 feet of new hose; two new fire alarm boxes, one to be placed - 
on Front street, corner of Union, and one on Morrill avenue; the
»
location of three new hyd rants, one on Morrill avenue, one on Bou- 
telle avenue and one in the extension of Winter street, in the Burleigh 
field, so called; one single swing harness in the house of Hose No. 2. 
The pay of the drivers in the two houses should be made equal.
During the year the department has been reduced from seventy-one 
men to fifty-seven and the rate of pay been changed from a uniform rate
of $15 to $12, and forty cents an hour when on duty. The result has
been that the men who do the work receive the pay and the cost to the 
< city has been but little, if any, increased.
F IN A N C IA L .
C r.
1894.
A ppropria tion .......................................; ....................  $6,500 00
I
Received from Vassalboro............................  15 00
Received from Clinton...........................................  50 00
Street Department, use of team .................  521 50
By amount from Sewer D epartm ent....................  7 50
Transfer ........................................................................  501 33
$7,595 33
D r.
1894.
' April 4. G. S. Flood & Co., fu e l ..........................................   $72 93
Waterville & Fairfield Railway & Light Co .. . 4 23
F. M. H anson.............................................................  2 00
W. M. True, supplies  3 00
Geo. Jewell, horses..................................................  7 00
New England Gamewell C o ..................................  22 85
John Fardy, salary in part.  ..................................  76 75
Chas. Donna, salary in pari    25 80
A. H* Wood, salary in part.  ..............................  19 36
W. M. Lincoln & Co., supplies...........................  15 55
W. M. True, supplies  ................................ 9 45
Geo. Jew ell .................................................................. 7 00
Waterville & Fairfield Railway & Light Co.. . . 2 12
May 2. Bangor Extension Ladder C o  *   5 00
Henry K. B arnes   20 00
E. A. Vose, salary in p a r t ....................................... 58 00
A. H. Wood, salary in p a r t ...................................  50 00
Hose Company No. 3, pay-roll  32 36
Merrill & Morrill, supplies....................................  . 11 25
Thos. L a n d ry .............................................................  9 30
W. M. True.'  118 67
J. D. H avden   ‘ 98 50
Dr. A. Joly, veterinary services...........................  4 00
F. H. Thom as.............. * ...........................................  17 75
a
Lockwood Company  5 74
W. M. Lincoln & Co., supplies  15 18
Knauff Bros., supplies.............................................  50
J. D. Hayden...............................................................
W. B. Arnold & Co., supplies  5 62
W. B. Arnold & Co., supplies,  31 91
4 70
June 6. Ilenry K. B arnes   56 00
New England Gamewell Co.................................... 5 7 0
E. A. Yrose, salary in p a r t    62 00
A. H. Woods, salary in p a r t   50 00
Learned & Brown, supplies    25 40
Knauff Bros., supplies.............................................  70
W. B. Arnold & Co., supplies  7 78
Hanson, Webber & Dunham, supplies  12 32
Merrill & Morrill, supplies  17 25
Trafton & W ashburn  1 25
Trafton & W ashburn ................................................  4 GO
Geo. Jew ell   4 00
S. A. Dickinson  15 15
Dow & Green, fue l   8 00
F. Walker, labor  9 40
Levi Ronco, labor   10 00
O. A. M eader .......................................... *................  38 50
July  5. Henry K. B arnes ......................................................  35 00
E. A. Yose, salary in p a r t ....................................... 60 00
A. H. Wood, salary in p a r t ....................................  50 00
Waterville & Fairfield Railway & Light Co... . 6 36
Waterville Water Co.................................................  1,090 00
W. B. Arnold & Co., supplies................................ 7 13
Frank Pom erlo ...........................................................  2 25
Marshall Ronco  ' 50
Philip H. Plaisted, supplies....................................  27 60
W. B. Smiley...............................   . . . .  16 10
E. F. Brann .’.................................................... .’ . . . . 1 75
C. C. D ow ....................................................................  75
J. D.v H ayden .............................................................  6 05
Geo. F. Davies...........................................................  15 40
Maine Central R. R. C o ...........................................  5 00
August 1. Trafton & Co...............................................................  5 15
W. D. Spaulding.........................................................  60
E. A. Vose, salary in p a r t ....................................... 62 00
A. H. Wood, salary in p a r t ..................................... 50 00
Chas. E. Proctor......................................................... 20 00
Hanson, Webber & Dunham, supplies..................  21 08
B. F. Stevens...............................................................  2 00
C. H. Vigue.................................................................  4 55
Merrill & Morrill, supplies.............................  17 20
C. P. Sherman, labor................................................ 30 00
Chas E. B e r ry .............................................................  2 50
Learned & Brown, supplies....................................  7 53
Sept. 5. New England Gamewell C o ..................................  100 00
Hose Company No. 1, pay-roll.............................  98 65
Hose Company No. 2, pay-roll  107 23
Hose Company No. 3, pay-roll  51 17
Hose Company No. 4, pay-roll.............................. 84 24
Steamer Engine Co., pay-roll.................................. 45 81
Hook and Ladder Co., No. 1, pay-roll  141 49r
E. A. Vose, salary in p a r t ....................................... 62 00
A. H. Wood, salary in p a r t ....................................  50 00
W. M. Lincoln & Co., supplies.............................. 49 46
F. FI. Thom as  1 02
W. B. Arnold & Co., supplies................................ 1 46
Peter M arshall   1 77
Prince & W ym an,  3 25
«
Ellery F. B rann ......................................................... 4 55
Merrill & Morrill, supplies......................................  18 45
Oct. 3. New England Gamewell Co.................................... 2 50
The Electric Gas Lighting Co...............................  9 21
E. A. Yose, salary in p a r t ......................................  60 00
A. II. Woods, salary in p a r t ..................................  50 00
A. A. Plaisted . . . . " .................................................. 20 00
Dow & Green, fuel   9 50
W. B. Arnold & Co., supplies................................  20 43
Merrill & Morrill, supplies......................................  16 -70
Levi Ronco, labor  2 10
Hanson, Webber & Dunham, supplies  5 25
F. H. Thomas........................................................   23 75
Nov. 7. E. A. Yose, salary in p a r t ......................................  62 00
A. FI. Woods, salary in p a r t   50 00
Thomas Landry.......................... -  5 75
C, H. Vigue . ............................. •  1 50
Trafton & Co.   21 85
W. M. Lincoln & Co., supplies  32 78
Merrill & Morrill, supplies   16 08
Levi Ronco, labor.................................................... . 4 00
Waterville & Fairfield Railway and Light Co. G 36
Lockwood Com pany.................... ’  1 00
W. R. Arnold & Co., supplies  20 50
Dec. 5. Samuel Eastman & Co  125 00
E. A. Yose, salary in p a r t   60 00
A. H. Woods, salary in part    50 00
George W. Reynolds & S o n   66 92
W. B. Arnold & Co., supplies  15 94
H. B. Tucker & Co., supplies..................................  70
J.  D. H ayden    3 13
1895.
Jan .  2. Waterville Water Co.................................................  1,105 00
E. A. Yose, salary in p a r t   64 12
A. H. Woods, salary in p a r t ..................................  50 00
Learned & Brown, supplies....................................  5 21
J. D. Hayden...............................................................  68 96
C. P. Sherman, labor  13 50
Merrill & Morrill, supplies......................................  30 92
J . A. Stewart...............................................................  2 50
Levi Ronco, labor......................................................  4 10
W. B. Arnold & Co., supplies................................  4 55
Trafton & Co...............................................................  7 03
Dow & Hutchins.....................................* .................  3 00
Feb. 6. E. A. Vose, salary in p a r t ....................................... 62 00
A. H. Woods, salary in p a r t ................................  50 00
Treasurer Water Street Hose 3, pay-roll  8 90
Levi Ronco, labor....................................................... 23 40
W. M. Lincoln & Co., supplies.............................. 27 86
George F. Davies ...........................................  8 00
*
Knauff Bros., supplies................................................ 21 80
Charles E. Berry ......................................................... 5 00
G. S. Flood & Co., fue l ...........................................  6 00
W. B. Arnold & Co., supplies................................  5 36
Cross & Cross.............................................................  47 40
Peter M arsh a l l .................................. : . . .  . .............  55
PL. A. Dow, r e n t  . ......................................... 12 00
Steam Dye H ouse ......................................................  1 56
Philip H. Plaisted, supplies....................................  36 53
George Jew ell   17 00
W. M. True, supplies...............................................  18 50
March 6. John E. Hobbs'. ......................................................... 125 00
A. H. Plaisted, salary and cash paid o u t   109 75
R. L. P roc to r   51 50
R. L. Proctor...............................................................  13 00
E. A. Vose, salary in p a r t ....................................... 56 00
A. H. Woods, salary in p a r t ..................................  50 00
Hook & Ladder Co. No. 1, pay-roll  169 10
Hose Co. No. 1, pay-roll......................................... 139 55-
Hose Co. No. 2, pay-roll........................................... I l l  00
Hose Co. No. 4, pay-roll........................................... 78 60
William Ronco......................................  , ................ 25 00
C. F. A yer    11 75
Hanson, Webber & Dunham, supplies  11 51
George W. Dorr, supplies........................................  95
C. E. M atthews.........................  79
W. B. Arnold & Co., supplies................................ 50
Spaulding & Kennison.............................................  4 06
Thomas Landry ..........................................................  75 75
Dow & Green, fue l   82 63
F. H. Thom as.............................................................  44 40
George L. Learned ....................................................  12 00
Cross & Cross  7 94
Merrill & Morrill, supplies....................................  14 < 0
Charles E. P ro c to r   3 00
Knauff Bros., supplies...............................................  44
Trafton & Co...............................................................  2 28
Percy L o ud      2 10
Learned & Brown, supplies  66 65
Feb. 8. Special W arran t  *  400 00
$7,595 33
All of which is respectfully submitted.
A P P L E T O N  H. P L A IS T E D ,
Chief Engineer.
STREETS AND SEW ERS.
To the Honorable Mayor and City Council o f the City o f Waterville :
G entlemen— I have the honor to herewith submit my report of 
the street and sewer departments from March 1, 1894, to February 28,
1895.
The principal part of the work done is as follows : '
A  new steel bridge has been built across the Messalonskee near 
the foot of Silver street, and the approaches well graded. The west 
abutment was nearly all taken down and relaid in cement.
A  new wooden bridge lias been built across the same stream in 
place of the old “  Cedar bridge,” which had become unsafe.
The Kennebec bridge has been newly covered with three-inch 
plank, as has also the Gilman street bridge. In repairing these two . 
bridges about 40,000 feet of lumber was used.
There have been 98 new Avooden water-courses put in.
The culvert near the oil tanks on North street has been lengthened, 
granite laid in cement being used. Here the old wooden walk has 
been replaced by a solid fill of rock and dirt, varying from a few inches 
to four feet.
The culvert on Main, near Chaplin street, was also lengthened in 
the same manner. Here, in order to get a proper width of street, it 
was necessary to build an abutment along the side of the road and pro­
ject the walk out over the water.
One-half of the large culvert on Oakland street has been laid OA'er, 
and also one-half of the culvert hear F . T. Mason’s on Webb road, so- 
• called.
T avo new streets have been built, that of Merchants’ court, in the 
rear of the stores on the Avest side of Main street, (about 38 rods long) 
has been graded and graveled its entire len g th ; the other neAv street, 
the north half of Paris street, has only been graded.
\
Three other streets, Temple court, Nash and Brook streets, have 
been graded and graveled and have had walks graded and graveled
P  ________
their entire length. Pleasant street, from School street to Western 
avenue, has also been graded and graveled. W est W inter street from 
large culvert west has been graded and a good gravel walk built on 
each side.
The grounds around Brook street school house were graded in 
such a manner as to require a large outlay in filling Main and Brook 
streets.
Concrete walks have been b u i l t  as folloAvs :
Sq. yds.
Elm street from Main to Western avenue........................................ 1 ,802
West Temple street from Main street to E l m ................................... 468
Pleasant street from School street to Western avenue...................  474
The following new gravel walks have been built:
Rods.
Summer s tree t ..................................................................................  75
Nash s tree t .........................................................................................  38
High s tree t .........................................................................................  16
Maple s tree t . . . .   ................    16 -
Brook s tree t .......................................................................................  56
Prospect s tree t ..................................................................................  30
Main s tree t .........................................................................................  64
Temple co u r t ..................................................................................... 38
North s tree t .......................................................................................  20
W est Winter street  .............................................................  40
My rtle s tree t ......................................................................................  25
T o t a l .....................................................................................
Old walks replaced as follows :
Western avenue ................................................................................  26
Front s tree t .............................................•......................................... 30
Chaplin s tree t ....................................................................................  10
T o ta l .......................................................................................
418
66
Total 484
Rods.
Pleasant s tree t  ............................................................ * .......................  70
Nash s tree t ......................................................................................................  38
Main street  ..................................................................................................  20
Brook street ..................................................................................................  56
Temple cou r t .....................................    38
Merchants’ cou r t .....................................    38
Sherwin street 8
Redington s tree t .............................................................................................. '20
Dalton s tree t ................................................................................................... 20
Nudd and Crommett s treets ......................................................................  54
West Winter s tree t ....................................................................................... 23
Elm s tree t .......................................................................................................  20
Butler co u r t ....................................................................................................  13
Myrtle s tree t ....................................................................................................  12
Centre s tree t ...................................................................................................  6
Water s tree t ..................................................................................................... 60
Grove s tree t ................................   49
Pine and Paris  s tree ts .................................................................................. 19
Summer s tree t ........................................................................................   12
Western avenue ..............................................................................................  66
High street.......................................................................................................  12
Total ................................................................................................... 651
There have also been put in four new granite crosswalks: One on 
Centre street, one on College avenue, one on Chaplin street and one on 
Front street. There have also been 225 feet of granite curbing used. 
Names of streets have been put on nearly all the street corners, 121 
having been put up the past season.
The following sewers have been l a id : Merchants’ court, 502
feet eight-inch pipe, 21 branches, 1 manhole, 2 flush basins, and 1 
catch b a s in ; Western avenue and Nash streets, 535 feet eight-inch 
pipe (12 feet of which is iron), 16 branches, 1 manhole, 1 flush 
b a s in ; Pearl street, 84 feet eight-inch pipe, 2 b ranches; Belmont 
court, 316 feet eight-inch pipe, 9 branches, 1 flush basin; Maple 
street, 76 feet eight-inch pipe, 1 catch basin, 3 branches, 1 flush basin;
Morril l  avenue, 85 feet eight-inch pipe, 3 branches,  1 flush basin ; 
Temple street, P leasan t  street, each 1 catch basin ; Head of the falls,
1 manhole.
I)R.
1894.
April 4. M. F .  Bartlett, treasurer, as per pay-roll. . . . S303 72
Eben Wood, labor ..................................   6 00
Geo. Wood, labo r .................................................... 4 50
Following are 1893 bills:
M. F. Bartlett, treasurer, as per pay-roll. . . .  44 33
Martin Blaisdell, labor and m ater ia l   19 38
Martin Blaisdell, labor and te a m .......................  48 90
E. L. Munson, lab o r   7 00
A. B. Morrill, labor and t e a m   36 50
Geo. Webber, labor and te a m ..............................  14 00
Geo. Rice, lab o r   15 60
E. W. Cook, labor and t e a m   39 00
Mrs. L. S. Davis, labor and te a m .....................  15 60
Eben Wood, labor and te a m ................................. 33 00
A. G. Bowie, shop w o rk   1 60
Frank  Micue, labor.................................................  3 00
Geo. E. Hallowed, labor and te a m ..................  22 75
k Geo. Hallowell, lab o r ............................................  5 25
Hayden & Robinson, labor and supplies  2 00
L. R. Kitchen, labor and supplies.  ...........  9 1 5
1894.
Tyler & Conant, road machine repa irs .............. 12 75
M. F . Bartlett, treasurer, pay-ro ll   225 55
Edw. Baldic, dump c a r t ........................................ 50 00
E. Gilpatrick, supplies  1 13
Frank  R. Littlefield, lab o r ................................... 2 40
F . M. Shoi 'es, lab o r ...................................: .  . . . 6 15
Thos. Landry, labo r   1 50
J .  W. Morrill, labor and te a m .........................  38 10
John Clifford, lab o r   1 20
John Lublow, la b o r .................................................  44 43
James McLaughlin, lab o r ..............................
W. B. Arnold & Co., supplies.....................
M. F. Bartlett, treasurer, pay-ro ll..............
W . H. Morrill, part salary for March, ’94
Waterville W ater C o ........................................
Waterville Granite Co., cu rb ing ...................
S. A. Nye & Co., cedar lum ber...................
Edw. W are, lumber Kennebec bridge . . . .
H . G. Barrows, lab o r ......................................
Lockwood Co., hogshead..............................
F. H . Thomas, truck ing .................................
Horace A. Toward, lum ber..........................
Levi Ranco, blacksmithing............................
Learned & Brown, supplies..........................
Hanson, Webber & Dunham, supplies. . . .
F .  W alker, labor and supplies.....................
C. E . Gray, g rave l..........................................
Geo. A . Dingley, lab o r ...................................
F rank  Williams, labor and te a m ................
Following are 1893 bills for June :
C. W. Trafton, labor and te a m ...................
Chas. Soule, labor and te a m ..........................
Geo. Balentine, labor, team and g rav e l. . .
1894.
John Lublow, labo r ..........................
Elah E. Kimball, g rave l................
W . B. Arnold & Co., supplies. . . .
Peter Marshall, la b o r ........................
M. F .  Bartlett, treasurer, pay-roll
I. E . Getchell, services, as C. E .  .
*
Elmer Cottle, lab o r ............................
John Perham , la b o r ..........................
J .  W . Morrill, labor and team 
Geo. Webber, labor and t e a m . . . .  
Geo. Smilev, lab o r ............................
y  *
July  5.
June 6.
4 25 
3 78 
37 42 
30
632 39' 
40 35' 
12 0 0 - 
7 50'
14 25
15 go
18 05
4 50 
38 34 
56 45 
888 46 . 
32 25 
2 25 
12 37
7 12 
468 45
2 55 
4 80
4 50
8 98 
11 94
5 79 
25 88 
34 78
3 70 
2 1 0 '
20 25
21 05 
7 00
18 30
s .
Mrs. I .  L. Ricker, g rave l ...................................... 15 20 . *
Chas. Wood, lab o r .................................................  4 50
Levi Roneo, blacksmithing................... . .............  16 35
Frank  Pease, labor and te a m ..............................  15 69
Bert Pease, labor ......................................................  7 87
Hanson Barrows, labor..........................................  14 00
Chas. Lafontaine, lab o r ..........................................  3 00
Geo. Wood, labor and te a m   42 65
Aug. 1. M. F. Bartlett, treasurer, pay-roll ..................... 419 24
Waterville W ater Co., moving two hydrants . .  58 25
Webber and Philbrick, labor and material. . . .  5 66
Learned & Browp, supplies.................................  34 38
Merrill & Morrill, supplies...................................  2 50
Hanson, Webber & Dunham, supplies.............. 38 91
Geo. Balentine, labor, team and gravel. . . . . .  32 56
E. Gilpatrick, plank, e tc .......................................  3 35
Sept. 5. M. F . Bartlett, treasurer, pay-roll   916 53
Edward Ware, lum ber ..........................................  77% 55
W. B. Arnold & Co., supplies  46 92
Eben AVood, labor and t e a m ................................. 30 50
Thos. Landry, lab o r ............................................  4 50
Levi Ronco, lab o r   15 65
A. G. Bowie, labor ............................................... 3 00
L. Dunbar, gravel, (under previous contract). 25 00
J .  AV. Morrell, labor and t e a m   17 5.0
Frank  Sturtevant, labor   3 00
W alter Branch, labo r ............................................  3 50
Dodlin Granite Co., g ran ite   12 15
Oct. 3. AV. B. Arnold & Co., supplies  2 25
M. F. Bartlett, treasurer, pay-ro ll    871 85
Martin Blaisdell, one-half sa la ry   375 00
C. E. Gray, g rave l   52 50
Hanson, AVebber & Dunham, supplies  13 60
Frank AVilliams, lab o r   10 50
Levi Ronco, la b o r   1 75
G. S. Flood & Co., supplies  7 50
55
Nov.
Dec. 5
1895.
Jan. 2
M. F. Bartlett, treasurer, pay-roll .....................
G. A. & C. M. Phillips, lumber Gilman bridge 
Edward Ware, lumber, for culverts, walks, etc. 
Alfred Flood, labor and material, North street
c u lv e r t ...............................................................
Ira A. Mitchell, labor and t e a m .........................
Mary and C. E. Baldic, damages new street 
(previous a w a r d ) ..........................................
E. Gilpatrick, supplies and labor.......................
Joseph Loubier, labor ............................................
W. II. Stanley, labo r .............................................J 7
F. T. Mason, J r . ,  labor. . . ..............................
W. B. Arnold & Co., supplies............................
M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll ..................
W. B. Arnold <fc Co., supplies, .........................
I. E. Getchell, services, as C. E .......................
Levi Ronco, labo r ...................................................
Levi Bushev & Co., culvert repairs Webb 
r o a d ....................................................................
C. E. Baldic, repairs on road machine..............
H. M. Soule, painting s igns.................................
II. W. Toward, lum ber........................................
Sam ’l. B. T ra f ton ...................................................
Geo. Wood, labor and team................................
Geo. F. Davies, painting s igns..........................
J .  D. Hayden, m ater ia l .........................................
H. Purinton & Co., brick.....................................
CL S. Flood & Co., cement, & c ..........................
Alfred Flood, moving barn at Gravel P i t .  . . .
I. E. Getchell, Civil Engineer ............................
M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll ..................
Spaulding & Kennison, supplies..........................
Learned & Brown, supplies.................................
Geo. Balentine, g rave l ..........................................
F .  0 .  Hamlin, labor and team ............................
Waterville Granite Co., g ran i te .......................
281 47 
116 10
107 99
79 59 
74 05
35 00 
6 98 
5 90
4 50 
75 
55
211 88 
13 69 
32 50
3 00
45 00 
2 40
5 25
4 35 
1 00
12 62 
24 25 
49 
41 60 
12 59 
15 00
8 00 
168 37
1 40
2 63
6 40 
15 50
8 05
E . Gilpatrick, supplies..........................................  6 39
Geo. W o o d ...............................................................  3 00
/
E . F . Brann, lab o r .................................................  2 00
J .  A. Stewart, repairing  1 50
Trafton & Co., labor.  .............    3 00
Levi Ronco, labo r ...................................................  1 25
W. B. Arnold & Co., supplies  11 87
Feb. 6. M. F .  Bartlett, Treasurer, pay-roll  236 23
F. B. Philbrick, damages.....................................  4 00
Webber & Philbrick, supplies..............................  160 99
W . M. True, plow po in t........................................ 65
W . B. Arnold & Co., supplies  1 72
M. V. B. Gruptill, labor and te a m .....................  34 02
Amos P . Tozier, lab o r ..........................................  36 00
Sam ’l King, lab o r   2 00
J .  W . Morrell, labor..............................   6 75
f
Fred S. Penney, labo r ............................................ 9 65
Mrs. L. S. Davis, labor ........................................ 10 00
J .  H . Groder, supplies..........................................  5 10
H arry  B. Morse, labo r   1 00
A. G. Bowie, shop w o rk .....................................  2 60
Hanson, Webber & Dunham, supplies.............. 33 17
March 6. , Tyler & Conant  8 00
Martin Blaisdell, salary in p a r t .......................... 375 00
Martin Blaisdell, lumber........................................ 12 94
♦
M. F . Bartlett, Treasurer, as per pay-roll . . . . 652 28
Frank Williams, labo r ..........................................  18 00
Albert Spencer, labor with te a m   17 50
H. C. Morse, labor .................................................. 37 45
Vede Dusty, labor  6 00
C. M. Herrick, la b o r     38 00
A. H. Sturtevant, labor   10 80
Walter Branch, lab o r   5 25
Levi Ronco, blacksmith................................   . . . 5 25
E. W . Cook, labor..........................................  10 75
Horace Wood, l a b o r . ............................................  9 00
1894.
1895. 
Feb. 6.
March 6.
\
J .  W. Morrell, labor..............................................  29 50
Geo. Rice, labor   12 45 *
Ira A. Mitchell, labor with te a m   40 25
Will Dusty, labor  9 00
Frank Sturtevant, labo r   35 25
Geo. A. Webber, labor.......................................... 36 75
Thos. Landry, cutting limbs of trees ................  1 25
C. E. Baldic, repairs   7 90
W . R. Arnold & Co., supplies....................   6 16
Moses Sawtelle, labo r ....................................... : . . 4 34
M. C. R. R. Co., freight...................................  26
Use of City T e a m ...................................................  521 50
Total............................................................ SI 0,511 47
OR
A pprop r ia t ion   $6,000 00
T ra n s fe r ......................................................................  2,000 00
Town of Winslow, proportional part for 
planking Kennebec bridge in 1894 with
3-inch p lank   46 07
Town of Winslow, proportional part for plank­
ing same in 1892 with 2-inch plank  35 00
L. H. Soper, filling hauled from street  15 00
Waterville & Fairfield Railway and Light Co.,
removing snow ................................................. 66 32
T ra n s fe r .    2,349 08
$10,511 47
NEW SIDEWALKS.
1894.
June 6. New England Felt Roofing Works, p i tch   $70 25
Elias Hersey, t a r ................................................... 180 50
M. F. Bartlett, Treasurer, as per pay-roll. . . 291 06
Waterville W ater Co., moving hydrants. . . .  8 75
Waterville Granite Co., curb ing .........................  4 70
Maine Central R. R. Co., freight, on ta r   24 00
Maine Central R. R. Co., freight  17 55
July  5. M. F .  Bartlett, Treasurer, pay-roll ...................  17 55
Elias Hersey, tar and pitch  597 84
H. H. Gilman, services........................................  140 00
I. E. Getchell, services, C. E   33 00
Henry Hoxie, trucking  6 75
Waterville W ater Co., moving hydrants   15 10
Maine Central R. R. Co., freight.....................  24 00
Waterville Granite Co., curbing.........................  26 25
Aug. 1. M. F . Bartlett, Treasurer, pay-roll...................... 236 97
New England Felt Roofing Works, pitch  24 51
E. Gilpatrick, supplies..........................................  60
Sept. 5. Maine Central R. R. Co., freight  5 85
Dodlin Granite Co., curbing  127 00
A. G. Bowie, shop w o rk .......................................  45
Elias H ersey   16 00
H. H. Gilman, services.......................................... 100 00
M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll  296 38
Oct. 3. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll  3 50
Dec. 5. I. E. Getchell, services as Civil Engineer. . . .  34 00
Total $2517 06
D k.
CR.
A pprop ria tion ..........................................................  $2000 00
T ransfe r ......................................................................  400 75
Received for Private W alks.................................... 83 31
Received from town of Fairfield for pitch  33 00
$2517 06
NEW  BRIDGES.
N E W  S T E E L .
D r .
1894.
Ju ly  5. The Berlin Iron Bridge C o . . . .  .........................  $ 1550 00
R. L. Proctor, laying over abutm ent................. 508 92
J .  D. Hayden, labor and lum ber........................ 16 21
$2074 13
Cr .I
Appropriation.............................................................  $1800 00
T ransfe r ....................................................................... 274 13
T o t a l   $2074 13
C E D A R .
■ D r .
1894.
Sept. 5. E. C. Dunning, rebuilding  $570 00
Oct. 3. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-ro ll  12 50
Dec. 5. H. Purinton & Co., cedar posts..................  . . 4 00
$586 50
Transfer to Street D epartm ent................   13 50
$600 00
Cr .
By L o a n ............... •    $600 00
Total ...........................................................  600 00
SEWERS.
A
D r .
1894.
April 4. G. S. Flood & Co., supplies.................................... $ 96
M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... \ 75
May 2. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 3 00
June 6. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 6/ 00*
July 0. George Simpson, labor............................................. 2 47
M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll .................... 82 45
Auy. 1 . M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 97 90
Hanson, Webber & Dunham, supplies................ 1 00
George F. Davies...................................................... 1 00
■ E. Gilpatrick. labor and material........................... 3 00
: Sept. 0. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 218 05
G. S. Flood & Co., pipe, etc....................................
00COCM 34
R. L. Proctor, brick, cement, etc........................... 37> 87
Learned & Brown, supplies.................................... 3 10
■ Oct. 3. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 74 17
Devisees of Charles B. Gilman, damages........... 150 00
Levi Bushey, construction sewer, Merchants
court...................................................................... 198 00
Waterville Water Co., moving hydrant, College
avenue ........................................................................... 11 30ur-
Learned & Brown, labor and supplies.................. 3 75
Nov. 7. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 45 67
Dec. 5. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 2 55
I .  E. Getchell, services, C. E .................................. 45 00
' 1895. *1
Jan. 2. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 3 00
Webber & Philbrick, castings................................ 68 15
Learned & Brown, supplies ..................................... 1 38
Feb. 6. M. F. Bartlett, Treasurer, pay-roll....................... 8 25*
r
\
»
March 6. Learned & Brown, supplies.................................... ..
Buck Bros., hogshead................................................
One brass coupling and 50 feet hose from Fire 
' Department..........................................................
Total ...................... .........................................
i ____
Jan. 8. Special Warrant, E. L. Getchell, Agent, for
Milliken heirs......................................................
Cr.
Appropriation....................................
Sewer permits.........................
Error correc ted . .........................................................
p
Voluntary contributions on account Merchants
court sewer...........................................................
Transfer........................................................................
Total
S C H E D U L E  OF P R O P E R T Y  IN  C H A R G E  O F  T H E  
C O M M IS S IO N E R  OF S T R E E T S  A N D  S E W E R S .
1 road machine.
2 dump carts.
2 sets forward wheels.
3 steel road scrapers.
2 plows.
3 four-horse street snow plows. 
2 gravel screens.
4 tool boxes.
4 sidewalk plows.
1 iron roller.
1 sewer cart.
1 sod lifter.
I sod cutter.
1 8 0
1 50
9
7 50
$1,368 56
75 00
$1,443 5 0
$1,000 00 
285 0 0  
3- 75-
150 00 
4 81
$1,443 56-
38 spades or round point shovels.
23 wooden snow shovels.
4 long handled shovels.
22 steel snow shovels.
11 hoes.
5 rakes.
2 six-tined forks.
13 picks.
3 grub hoes.
8 blasting drills (new).
, 4 lanterns (new).
3 sledges.
4 iron bars.
1 cross-cut saw.
1 hand saw.
1 square.
' 2 whitewash brushes.
1 stone hammer.
1 bit stock.
2 augers.
4 chains.
1 sewer pump.
500 feet of hose.
1 stove with funnel.
4 tamps.
3 wheelbarrows.
1 bush scythe and snath.
5 barrels tar.
2 barrels pitch.
100 feet 8-inch sewer pipe.
10 Y ’s.
Respectfully submitted,
M A R T IN  B L A IS D E L L , Street Commissioner-
STREET LIGHTS
To the Honorable Mayor and City Council o f Waterville:
The committee of the City Council on Street Lights and Electrical 
Apparatus, to whom was committed by you the care of the street light 
plant, submit the following report for the year ending February 28,
71895.
At the commencement of the year, there were 59 2000-candle-
«/ '
-power arc lights run by the city on the city’s lines; 29 on circuit or 
line No. L; and 30 on circuit No. 2; 10 incandescent 32-candle-power 
'lamps hired of the Waterville & Fairfield Railway and Light Company. 
During the year four more incandescent lamps have been added, 
;as follows: One on Charles street; one on Pleasant place, in place of
two oil lamps; one on Winter street, near Hayden brook, and one on 
Paris street, near Pine.; and a series lamp on Belmont street, the last 
■.taken from the city’s line No. 2, but all installed by the above com-
* v
pany, making 15 32-candle-power lights hired of the company for street 
lighting, at $17.50 per year each.
Your .committee, by your instructions, have taken off one arc light 
on No. 1 circuit, and in place of it put a “Jumbo” 65-candle-power 
-series lamp; and from the same circuit or line installed a 20-candle- 
power series lamp on Appleton street, a 32-candle-power series lamp oil 
4College avenue, near the Perkins place ; and have directed one of 20- 
candle-power to be installed, from the same circuit, in Silver place, in­
stead of one of Co. which is transferred to Merchants court, where it is 
installed; and the transfer of one arc light from circuit No. 2 to circuit 
No. 1. All these will be equivalent to 30 arc lights and the full 
-capacity of that line.
The committee have also installed a 32 candle-power series lamp 
ifrom circuit No. 2 on Temple court and directed, as per your order, the 
^superintendent to arrange with the company to take from it the lights on 
TBelmont street and in Ticonic hose house—series lamps now connected
with circuit No. 2,—and the incandescent Tamps on Spring and’
W inter streets, and substitute for the last two, series lamps of 20
candle-power, 32 candle-power each respectively, and connect with
circuit No. 2. These five lamps are equivalent to one arc, and with the
23 arc lights making 30, which is the full capacity of line No. 2; so that
the city’s two dynamos and circuits wilt be filled to their full capacity.
The street lights will then consist of 29 2000-candle-power arc lights,
and one 65, one 32, and two 20 candle-power series lamps on line No.
1, and 29 2000-candle-power arc lights, three 32, and one 20-candle-
*
power series lamps on No. 2, and twelve 32 incandescent lamps hired of
the company.
In case other light are wanted, thev must either be hired of the 
company, or one or more arc lights be taken off and small series lamps 
be substituted. I t  requires about the same power to run series lamps 
amounting to 138 candle-power as one arc light.
A  contract was made last April with Thomas Landry, to take 
charge of the plant for one year from April 1, last, and to do all the 
trimming and repair of lamps, changing and repair of lines, trucking,, 
etc.; and there being too much work for one and not enough for two 
men to do, the care of the parks and the fire alarm was included in the 
contract. The amount to he paid him for street light department was 
$95 per month; for fire alarm, $75 for the year; and for the parks, 
$100 for the year— the city to furnish all material needed for repairs 
and changes made. The repair of lamps and keeping lines in order 
require a large knowledge of electrical apparatus. Mr. Landry pos­
sesses such knowledge, and his services have been very satisfactory to 
the committee.
Your committee were lately instructed to purchase two regulators, 
one each for the two dynamos. They are ordered, conditionally, to be 
paid for if, after a trial of thirty days, they prove satisfactory; price 
$125 each, besides freight, etc. Mr. Landry is now setting up one for 
such trial. The committee, as also instructed, have ordered 15,000’ 
carbons, not yet received; price, $16 per 1009, delivered at Waterville.
The light company, according to contract made in 1891, is paid 
quarterly, viz : April, July, October and January 1, so that one-ft
quarter will be due April 1, next.
A very convenient workshop, for repair of lamps, etc., has been* 
fitted up in the basement of City Hall.
ft
/
A P P R O P R I A T I O N S .
Balance last year— discount by Light Co. last ye a r ..............  $52 00
By Assessment.................................................................................  3700 00
S37 2500
D r .
T. Landry, salary one month on old contract........................... $93 00
T. Landry, salary 11 months on new contract   1045 00
T. Landry, part expense to Massachusetts................................ 7 00
T. Landry, for paid freight and supplies  3< 15
Waterville & Fairfield R'y. & L. Co., per old contract  1G00 00
Waterville & Fairfield R ’y. & L. Co.. for extra lights  219 17
t ' 1 1 — ■
Waterville & Fairfield R'y. & L. Co., expense installing
light on Paris S t.......................................................................  20 00
Waterville & Fairfield R ’y. & L. Co., for supplies  1 72
National Carbon Co., for carbons, less freight  373 98
Standard Carbon Co., for carbons, less freight  15 23
W. B. Arnold & Co.. supplies    17 11
W. C. Iloxie, (old bill) trucking.................................................. 20 25
A. G. Bowie, lumber  ........................................................... 7 22
■G. S. Flood & Co., wood for shop......................   3 50
C. A. Plummer, care of oil lamps in Pleasant Place three
months  6 00
L. T. Boothby & Son, insurance of dynamos  52 50
^General Electric Co., supplies......................................................  84 11
$3602 94
Balance transferred to City Hall Account  149 06
$3752 00
The $1600 paid the Light Co. includes pay for fifty 32 c. p. incan­
descent lamps in different buildings occupied bj the city.
Estimate for current year for running street lights  3600 00
F o r  2 regulators .   ........................................................................  250 00
...............................................  $3850 00
K. R. D RU M M O N D ,
for Com. on Street Lights, etc.
SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS.
RESOURCES.
E X P E N D IT U R E S .
Teachers’ salaries. . 
Books and supplies.
R e p a i r s . . . ................
Conveying scholars 
F u e l ...........................
Janitors . , 
Hardware
$12,217 46 
997 08 
291 81 
197 50 
1,811 54 
1,323 05 
167 77 
987 61Miscellaneous
$17,493 82
Transferred to New School House account. . . .  659 43
✓
■ “ “ High School account....................  513 67
1894.
April 27. Appropriation. 
June 7.
June 18. Tuition ...........
Pens, etc.........
u u
July 17. “ “ .........
C ash ................
Dec. 20. ..................
1895.
Feb. 19. Mill t a x .........
Feb. 28. Pens, e t c . . . .
$3,000 00 
10,000 00
12 69
2 49
1 40 
52
3 51 
5 93
6,633 59 
1 51
$19,661 55
Fire Department account  501 33
Street Department account  291 42
Balance unexpended  201 83
$19,661 55
• /
N E W  SC H O O L H O U SE.
A ppropria tion ...................................................... . .  . $3,000 00-
Balance overdrawn  659 43
$3,659 43
Expenditures    $3,659 43
Balance charged to Common School account.
H IG H  SCHOOL.
R E SO U R C ES.
1894.
March 1. Unexpended balance.  ..............................................  $755 54
April 27. Tuition   49 50
April 4. A ppropria tion   .............................................. • 4,500 00
July ]7. T u i t io n ........................................................................... 44 00
Sept. 25. State Treasurer  125 00>
Dec. 20. T u it io n   42 00’
1895.
Jan. 16. Cash for old books, Allyn & Bacon.......................  8 05
Feb. 19. Blanks sold  17 00
State [Treasurer..........................................................  . 125 00
Tuition ........................................................................... 8 40
i
Transferred from Common School account, being
amount overdrawn  513 67
$6,188 16
EXPENDITURES.
Teachers’ salaries  $3,234 60
Repairs ........................................................................  366 77
t
»
F u e l   373 GO
H ardw are  105 52
B o o k s   970 08
J a n i to r   307 15
M iscellaneous    830 44
$6,188 16
C L A S S IF IC A T IO N  O F E X P E N D IT U R E S .
T e a c h e r s ’ S a l a r i e s .
E. A. Hodgdon  458 30
Cora B. Lincoln.. . .    360 00 !
Alice L. F r iend ........................................................... 360 00
Mabel L u n t ................................................................. : 360 00
Gertrude K idder  360 00
Samie W. Crosby  360 00
Mary A. M orse........................................................... 360 00
E. A. M anley  360 00
Lulu N. Morrill..........................................................  360 00
Eva M. Tow ne........................................................... 360 00
Ida B. Rogers.............................................................  360 00
Jessie M. B unker......................................................  360 00
J. Iv. Soule..........................................................................  152 77
Caroline F u l le r ........................................................... 75 00
Flora B ean ................................................................... 110 00
Carrie V. M erril l ......................................................  110 00
Nellie J. M urphy ......................................................  77 00
Winnie Roundv........................................................... 110 00
«r
Leo P ressey   99 00
G. Alice O sb o rn .. ....................................................... 360 00
Harriet A. N y e ...........................................................  288 00 •
Barzie E. Nowell....................................................... 360 00
Delia O’Donnell......................................................... 360 00
Clara N. R eed .............................................................  360 00
Grace W orm ell...........................................................  250 00
Adalyn Henderson  265 55
Belle T. Wilson  250 00
Gertrude E. Penney   250 00
Etta  M. Tozier...........................................    360 00
Emma A. Knauff......................................................... 277 00
E. Otelia Rogers  327 00
Lucy T upper ..................................    , . 209 00
Adelaide Soule  499 97
Clara Dolley   312 50
Sara L an g ....................................................................  434 71
Iva H u n te r .................................................................... 175 00
Jennie L. Barry .................................................   360 00
Susie J. Sewall..................    250 00
J. H. Blanchard..........................................................  1,116 66
$12,217 46
BOOKS A N D  S U P P L IE S .
1894.
April 4.
May 2.
J une 6,
July  5.
J. L. H am m ett....................
American Book Co. . . . .  .
Milton Bradley C o ...........
Boston School Supply Co
C. A. Henrickson...............
W. D. Spaulding. . . . . . . .
D. C. Heath & C o .............
Boston School Supply Co. 
Houghton, Mifflin & Co. . , 
Boston School Supply C o , 
Geo. F. King & M err i l l . . .n
American Book C o .............
C. A. Henriekson...........
Houghton, Mifflin & Co.O  *
D. C. Heath & Co...........
American Book C o.........
50 
8 16 
10 00
8 40 
4 80
9 50 
14 00
1 28 
9 00 
10 50 
3 00 
8 16
3 36 
24 94
2 25 
8‘0
4 10
3 25 
8 55
12 40
A ug. 1. A. M. Dunbar, rebinding
Sept. 5. “ “
Oct. 3. J . L. Hammett....................
U  U
#  •
A rthur Hinds & Co.. 
American Book C o ...........
U  U
Nov. 7. Prang Educational Co... .
American Book C o ...........
J .  L. Hammett....................
Ginn & C o ...........................
Boston School Supply Co.
D. C. Heath & Co.............
Milton Bradley C o ...........
A. M. Dunbar, rebinding 
Dec. 5. American Book Co...........
D. C. Heath & Co.............
Milton, Bradley C o ...........
Prince & W ym an..............
1895.
Jan. 2. J. L. H am m ett..................
C. A. Henrickson..............
Feb. 6. American Book C o ...........
Prince & W ym an ..............
J. L. Hammett....................
Ginn & C o ...........................
1
American Book C o ...........
E. E. Babb & C o ..............
AY. D. Spaulding..............
March 6. J . L. H am m ett..................
Ginn & Co...........................
John E. Potter & C o . . .  . 
Geo. F. King & M err i l l . . 
C. A. Henrickson..............
6 20 
20 00
48 47
3 90' 
14 40' 
18 6 O' 
27 08 
27 40 
23 60
49 02
26 58
8 50
4 50 
1 68 
2 26
305 37
14 25
2 48
3 90
9 50 
13 85 
12 00
7 00 
6 50
80 42
15 00
8 05 
15
27 21 
32 43 
10 80
16 30 
2 73
R E P A IR S .
1894.
April 4. Edward Ware . . .
A. G . Bowie. . . .
May. 2. E. G ilpatrick.........
Aug. 1. " " ............
"  "
Sept. 5. R. L. P  roctor
N ov. 7. E. G ilpatrick.........
1895.
Jan. 2. R. L. P r o c t o r . . .
Learned & Brown 
E. Gil patrick........
Feb. 6. R. L. Proctor. . . .
March 6. E. Gilpatrick.
J .  I i .  N. Penney.
Spaulding & Kennison
C O N V E Y IN G  SC H O L A R S
1894.
April  4. E b en  W ood. , .  .
J u ly  5. Geo. W ebber .  .
Sept. 5. F red  G. Penney
1895.
Jan .  2. Geo. W ebb er .  .
M arch  6. J . W . M o rr i l l . ,
Geo. W e b b e r . .
F U E L .
1894.
April  4. G. S. Flood & Co
Dow & G r e e n . . .  
W alter  Goodwin.
$7 87
4 27 
72 78
5 75 
1 91 
7 88
38 34
12 95 
9 76 
77 53 
7 55 
38 07 
4 00 
3 15
$291 81
$33 00 
33 00 
28 50
45 00 
30 00 
28 00
$197 50
$151 26 
18 07 
93 00
May 2.
June
Ju ly
Oct.
6.
5.
3.
Nov. 7.
1895. 
Jan. 2. 
Feb. 6. 
March 6.
Frank R anco, hauling.........................
Herbert Bean, sawing and housing. . 
Louis Ronco, Jr., sawing and housing 
Geo. Butler, sawing and housing. . . 
Louis Ronco, sawing and housing. . . 
Eli Cloutier, sawing and housing.. . . 
Peter Rheune, sawing and housing..
C. E. Baldic............................................
4 4 4 4
4 4 4 4
Dow & G reen ..........................................
Freddie W o o d .........................................
A . II. Babcock......................................
Dow & G re e n .........................................
4 4  h 4
G. S. Flood & C o ..................................
Eben Wood.............................................
t
Dow & G re e n .........................................
Martin Blaisdell....................................
H. B. Moi •se...........................................
Leon Foss, sawing.................................
Dean Buck, surveying.........................
ff er 
00
4
6
1
8
2
2
25
50
75
50
75
50
75
1 50
1 50 
12 00
4 65
2 00 
785 48
51 11 
2 50
2 50 
1 50
23 10 
4 12 
67 50
3 75
4 00
$1,311 54
Apr. 4.
May 2.
June 6-
JA N IT O R S .
E. A. V o s e ................................
Freddie W ood ...........................
G. W. L o rd ..................................
Orrin J. M u rray .......................
Alexander D usty .......................
Lena Fellows........................■. . .
Mrs. Edward V igue................
Orrin J. M urray.........................
S. S. W o r m e l l ...........................
Mrs. Edward Vigue....................
16
9
30
33
30 
12 
15
31
#
166
12
50
00 '
00 '
75
00
00
00
25
67
00 -
Alexander D usty ......................    30 00
Lena Fellows...............................................................   12 00
Orrin J. M u rray ......................................................... 33 75
«■ 4
Ju ly  5. Alexander D usty ...............................................   . . . .  30 00
Lucy T u p p e r ...........................  5 50
Orrin J. M u r r a y .........................................................  17 50
Lena Fellows................................................................ 9 00
A rthur G. Yose.. . ..................................................  16 50
Mrs. Edward Y ig u e ..................................................  C 00
Freddie W ood .................................   5 50
F. Y. M orrow......................................................   7 50
Oct. 3. Alexander Dusty  27 00
S. S. W orm ell  50 00
Nov. 7. Lena Fellows. . . .....................................................  24 00
Mrs. Edward Y ig u e   24 00
J .  E . N elson  24 00
E. J .  Brown.................................................... . . . .  24 00
Frank M orrow    12 50
8. S. W orm ell  50 00
Alexander D u s ty   30 00
Dec. 5. J .  E. N elson  18 00
E. J .  B r o w n   18 00
Lena Fellows  18 00
Alexander D u s ty   30 00
Frank M orrow      15 00
Mrs. Edward V i g u e   18 00
S. S. W o rm e ll   25 15
1895.
Jan . 2. Mrs. Edward Yigue .............................................  4 00
Frank M orrow  10 00
S. S. W orm ell  41 66
A rthur G. Yose  21 00(!
Alexander D u s ty . .   30 00
Lucy T u p p e r ...............................................  ' 7 00
Feb. 6. S. 8. W orm ell  41 66
Frank  M orrow   9 00
Alexander D u s ty   30 00
Mrs. Edward V ig u e    . 12 00
Lena Fellows  9 00
Fred W ood  7 00
J .  E. Nelson and E . J .  Brown  29 00
March 6. Lena Fellows  15 00
Mrs. Edward V igue.................................................  12 00
Alexander D u s ty ...................................................... 30 00
J .  E . Nelson and E . J .  B row n............................  24 00
S. S. W ormell  41 66
King Gullifer  12 00
$1,323 05
H A R D W A R E .
1894.
M ay 2. W . B. Arnold & Co  $10 29
“  “  "    3 03
June  6. "  “  “   5 78
Hanson, Webber & D unham ................................  2 26
Sept. 5. W . B. Arnold & Co  2 60
“  “  44   12 40
»
“  “  “    1 70
Oct. 3. 44 “  44   3 47
Nov. 7. 4 4 4 4 4 4  . 6 30
Dec. 5. 4 4 44 44   29 05
1895.
J a n .  2. W . B. Arnold & Co..................................................  9 85
Feb. 6. Hanson, Webber & D u n ham ................................ 6 00
W . B. Arnold & Co.................................................  67 65
March 6 . 44 4 4 44    . . 7 39
$167 77
M IS C E L L A N E O U S .
1894.
A pril 4. Faro Bushey, removing ashes..............................  $2 00
Waterville W ater Co., thawing p ipes................  3 25
Robert Gullifer, removing snow .........................  1 75
David Gibbins, removing snow  1 75
J .  I!. Blanchard, express.....................    50
Pillsbnry & Pillsbnry, soap ...................................  5 60
Pillsbury & Pillsbury, so ap ................................... 3 00
Nellie Cote, cleaning   1 88
Mrs. E. A. Yose, cleaning...................................  4 50
M ary Dusty, cleaning............................................  6 25
Addie Cox, cleaning............................................... 2 50
Frank W . Lapham, taking off double windows 2 00
Marie Richards, cleaning.....................................  3 75
Lucy V ig u e ........................................................ . . . . 2 50
Ella Barney, cleaning............................................  2 50
Henry Barney, c lean in g   1 00
Lucy Vigue and Ella Barney, cleaning.............. 4 00
Abbie Butler, cleaning............................................  2 50
Nellie Richards, cleaning.......................................  2 50
Sophie Vollier, cleaning.......................................... 7 50
Marte Lafountaine, cleaning................................. 2 50
Bertha Delrymple, washing towels..................... 6 1 1
Lena Fellows, cleaning.......................................... 7 00
Em m a Page, cleaning............................................  6 25
Orrin J .  Murray, washing towels........................‘ 51
Joseph Parody, cleaning  1 50
May 2. F . H. Thomas, moving ashes   3 00
U. S. Furniture Co., sea ts   69 60
F. H. Thomas, truck ing ........................................ 25
Edwin Small, binding for World's F a i r   27 10
Orrin J .  Murray, washing towels.......................  48
J .  H. Blanchard, express.....................................  2 90
R. W. Dunn, broom s  4 50
A. L. Lane, freight.................................................  8 15
June 6. Prince & W ym an   4 25
F . W alker, iron w o rk ............................................  5 25
J .  H . Blanchard, stamps and express................  2 95
F. J . Goodridge, cleaning clock  1 00
Edwin Towne, o i l ..............................................   45
77
A. L. Lane, type-writing.....................................
David Gallert, cheese clo th ...................................
L. H . Soper, cheese cloth.....................................
Orrin J .  Murray, washing towels.......................
W. M. Dunn, census enum erator.......................
A. L. McFadden, truancy.....................................
July o. Orrin J .  Murray, washing towels.......................
J .  G. Darrah, lam p ................................................
J .  H . Blanchard, oil and stamps.........................
A rthur G. Yose, glass and setting .....................
Bertha Delrymple, washing towels.....................
Redington & Co. curta ins ............... , ..................
Aug. 1. Learned & B row n....................................................
Maggie Brown, repairing curta ins .....................
Estate of Helen B. Noyes, rent supt.’s office.. .
Sept. 5. J .  LI. Blanchard, team hire...................................
J .  H . Blanchard, cash paid o u t ..........................
Mrs. Martie Lafountaine, cleaning.....................
Mrs. M aria Richards, “ ....... .....................
Mrs. Nellie Richards, “  .....................
Mrs. Charlotte Brown, “  ...................
Mrs. Addie Cox, “  .....................
W. J .  Maynard, building fence............................
Oct. 3. J .  LI. Blanchard, trucking and express.............
Lucv DeRoclier, cleaning......................................
Lucy Yigue, “ ....... ......................................
Edward Simpson, “ ....... .....................................
Addie Cox, “ ....... .....................................
J .  B. Dinsmore, repairing p iano ........................
Maria Richards, c leaning. .  ............................. ..
Mrs. Emma Page, “  .....................................
Nellie Richards, “  .....................................
Alexander Dustv, “  .....................................
j  7
J .  H. Blanchard, money expended by direction 
of B o a rd .............................................................
Nov. 7. J .  D. Reynolds & Co., insurance.......................
Estate of LI. B. Noyes, rent supt.’s office . . . .
75
60
37
48 
88 77 
15 00 
36
5 00 
1 90 
1 00
6 76 
60
3 20
1 25 
20 00 
20 00
4 85
2 50
3 75 
3 75
2 50
3 75 
10 62
11 32
4 37 
4 72 
1 75
3 75
4 50 
4 38
12 00 
4 38
7 68
23 07
52 50 
10 00
Lena Fellows, cleaning..........................................  10 43
Mrs. Asa R. Clifford, cleaning.................   5 00
L. T. Boothby & Son, insurance.-..................... 80 00
Redington & Co., new sea ts ................................. 84 75
Dec. 5. J .  H. Blanchard, express and s tam ps  2 15
Alexander Dusty, washing towels, e t c .............  1 14
Maria Richards, cleaning windows.....................  63
Nellie Richards, "  "  . . . .  .......... 62
1895.
Jan . 2. J .  H. Blanchard, stamps and express
F. J .  Groodridge, clocks and repairs. 
F . A. Knauff, paid for cleaning. . . .
Redington & Co. table..........................
Waterville Water C o ...........................
R. W . Dunn, paid for cleaning. . . . 
Maria Richards, 44 44
Nellie Richards, 44 44 . . . .
Martie Lafountaine 4 4 4 4
1895.
Jan . 2. Mrs. Rose Jenness, cleaning..................................  7 47
Arthur G. Vose, cleaning.....................................  2 50
Feb. 6. Edw. E. Babb & Co., crayons...............................  3 5 0
South worth Brothers, registers............................ 17 50
J .  H. Blanchard, paid out................................   5 41
Henry Hoxie, truck ing   2 00
Hoyt’s Express Co  5 19
T. F . Dow, soap, etc..............................................  52
U. S. School Furniture Co., sea ts   19 00
Dennison Manufacturing Co..................................  2 48 ,
W. C. Carpenter, pitch pipes  1 70
C. A. Henrickson, toilet paper    3 48
Redington & Co., seats and cha irs   12 50
Waterville Water C o ............................................... 2 75
Knauff Bros., dusters   2 50
Li T. Boothby & Son, insurance  .........  20 00
George F. Healey, labor  1 00
H. L. E m ery .............................................................  90
2 20 
22 00 
4 00
1 25
2 75 
11 25
9 62 
8 62
3 00
4 70 
50 
2 80
2 50' 
1 00
42 
50
11 85<
4 00 
2 00 
8 11 
7 95
3 00
4 20 
1 30
- 81 
20 00
$987 61
N E W  SCHOOL H O U SE.
9
1894.
June 6. S. F . B ra n n   $500 00
- Waterville W ater Co  20 60
Ju ly  5. H. A. Toward, ties and l a b o r   28 11
Samuel Ferguson, g rad ing   255 06
S. F . B rann   700 00
Aug. 1. S. F . B ra n n ................................................................. 600 00
Sept. 5. W . B. Arnold & Co  256 35
Faro  Bushey, labor.................................................. 13 75
R. L. Proctor............................................................   50 30
Timothy O’Donnell, labor.....................................  27 00
S. F. B ra n n ...............................................................  500 00
Oct. 3. W . B. Arnold & Co.................................................  8 45
Merrill & Morrill, phosphate and seed ..............  5 50
F . J .  Goodridge, clock..........................................  4 75
Eben Wood, labor..............................
S. S. Wormell, cash paid o u t .........
Lucy Vigue, c lean in g .......................
Emma Rue, cleaning.........................
David Goodwin...................................
i
Alexander Dusty, washing towels..
Fred Wood, c lay .................................
March 6. Learned & B row n..............................
Knauff Bros., dusters .......................
George W . D o r r .................................
Hoyt’s Express Co..............................
Buck Bi •os..............................................
Mrs. Robinson, cleaning...................
E . C. Partridge, working on t a g s . .
J .  G. D arrah, jars for clay..............
J .  H. Blanchard, stamps, etc..........
A. L. McFadden, truancy................
E. G. Childs, c le a n in g   4 00
S. F. B ra n n ...............................................................  1 0 1  46
Nov. 7. Redington & Co., seats  155 90
E . G ilpatrick     31 05
1895.
Jan . 2. Hanson, Webber & D unham    397 15
I
83,659 43
H IG H  SCHOOL.
TEACHERS.
C. F . Leadbetter  213 88
D. E . Bowman,  1,188 87
Florence D rum m ond  484 70
Hortense Low e...........................................................  499 97
Minnie Smith...............................................................  569 42
Frank M orrill .............................................................  277 76
$3,234 60
•<
R E P A IR S .
1894.
April 4. C. R. Shorey...............................................................  $ 75
May 2. E. Gilpatrick................................................................  25 05
Aug. 1. J . H. N. P en n ey   21 75 ,
E. Gilpatrick.............................................................  147 11
Sept. 5. R. L. Proctor  72 34
Nov. 7. E. G ilpatrick  55 31
1895.
Jan. 2. R. L. Proctor................................................................ 20 96
E. Gilpatrick.........................................  14 45
March 6. E. G ilpatrick 9 05
$366 77
»
F U E L .
April 4. G. S. Flood & C o ......................................................  74 02
Oct. 3.
March 6.
May 2.
June 6. 
Sept. 5.
Oct. 3. 
Dec. 5.
1895. 
Jan. 2. 
Feb. 6. 
Mar. 6.
W alter Goodwin.'  31 50
George E. Simpson, sawing and housing.............  10 50
Dow & G reen .................' ..........................................  14 00
Dow & G reen ..........................................................  . 14 82
A. H. Babcock........................................................... 227 7(5
Dean Buck, surveying  1 00
$373 60
H A R D W A R E .
W. B. Arnold & Co...................................................  6 25
3 03
4 50 
11 78
10 
56 09 
1 75
6 62 
10 66 
4 74
$105 52
BOOKS.
April 4. C. A. Henrickson  >47 98
American Book C o   24 58
A. M. Dunbar, rebinding. . 5 30
May 2. Kennebec Democrat, paper. 3 75
D. C. Heath & Co...............  4 67
' Boston School Supply Co.. 18 75
Allyn & Bacon  18 75
S. C. Griggs & Co  2 40
American Book C o .............. 22 08
♦
J. B. Lippincott Co  11 25
Ju n e  6. Allyn & Bacon..................... 1 3 7 5
American Book Co..............  1 48
Leach, Shewed & Sanborn. 12 50
July 5. C. A. Henrickson............................   30 80-
  49 50
Oct. 3. T. H. Caster & C o    33 75
Ginn & C o ....................................................................  9 00
“   27 50
Allyn & Bacon  ...........................................  35 38
D. C. Heath & C o ......................................................  8 9 .5 0
Leach, Shevvell & Sanborn   2 50
American Book Co.....................................................  63 92
J. H. Blanchard........................................................... 2 00
Nov. 7. William W are & Co  2 50
C. A. Henrickson................................................;. . 36 77
1895.
Jan. 2. J. L. H am m ett  5 05
George H. Bryant  17 00
Feb. 6. American Book Company  8 00
Prince & W ym an   7 00
American Book Company  56 96
J . H. Blanchard, paid for rebinding..................... 2 00
Ginn & Co  181 60
Dodd, Mead & Co......................................................  56 00
Thompson, Brown & Co  16 86
W. D. Chase, ch a r t   28 13
C. A. Henrickson    8 45
March 6. C. A. Henrickson  8 00
D. C. Heath & Co..................................................... '. 4 67
$970 08
JA N IT O R .
April 4. Z. G. Hap worth    $33 75
May 2. 31 25
June 6. 33 75
July  5. 18 75
Oct. 3. 31 25
Nov. 7. 33 75
Dec. 5. 33 40
1895.
Jan. 2. 27 50
Feb. 6. 33 75
Mar. 6. 30 00
$307 15
MISCELLANEOUS.
April 4. Waterville & Fairfield Railway and Light Co. . $10 66
“ “ “ “ “ 5 33
✓
J. H. Blanchard, express  1 10
J. B. Dinsmore, repairing piano  3 00
May 2. J. II. Blanchard, express.................................. 2 35
June 6. John M. Berry, paint talks............................... 75 00
Prince & W ym an .............................................. 4 50
F. Walker, repairing seats ....................................... 95
July 5. Waterville & Fairfield Railway and Light Co. . 16 00
D. E. Bowman, ribbon for diplomas............  3 50
R. B. Hall, music for graduation................... 65 00
F. W. Alden, marking diplomas................... 7 00
Boston Book, Note and Lithograph Company. . 12 50
Sentinel Publishing Company, programmes. . . .  90 50
Aug. 1. Peter Rheume, l a b o r ........................................  18 00
Sept. 5. Baptist church, graduating exercises.............  20 00
Z. G. Hapworth, labor..................................... 6 25
Mrs. Frank Vollier, cleaning..................................  ' 7 50
Redington & Co., seats....................................  192 00
Oct. 8. J. B. Dinsmore, repairing piano.....................  2 50
Charlotte B row n................................................  1 00
J. H. Blanchard, express............................ ............  2 94
R. W. Dunn, paid for cleaning..................... 9 50
Nov. 7. Ziegler Electric Co.............................................  41, 35
Redington & Co., seats ....................................  90 75
L. T. Boothbv & Co., insurance..................  45 00
« / '
Waterville & Fairfield Railway and Light Co. 16 00
“ “ “ “ 18 39
..Z. G. Hapworth, cloth and making towels  2 40
Dec. 5. ,J. F. Larrabee, chemicals..........................................  * 6 85
i *  /f
1895.
Jan . 2. J .  H. Blanchard, express..........................................  55
Learned & Brown  1 35
George H. Richter & Co., neostyle....................... 16 50
Z. G. Hapworth, cleaning........................................  8 75
Levi Ronco, repairing air pump  1 50
F. J .  Goodridge, cleaning clocks...........................  4 00
Feb. 6. E. E. Babb & Co., crayons  1 50
Southworth Brothers, register................................  2 50
J. Id. Blanchard, express.........................................  1 00
Henry Hoxie, trucking.............................................  5 25
H oyt’s Express C o ....................................................  3 05
T. F. Dow...................   1 22
M arch 6. George W . Dorr, chemicals  1 50
Hoyt’s Express Co...................................................  80
Spaulding & Kennison  1 75
Knauff Brothers, dusters   1 00
Z. G. Hapworth, washing towels.......................  40
8830 44
*
Report of Pine Grove Cemetery Committee.
M ARCH 1, 1895.
*
To the Honorable Mayor and City Council:
The undersigned herewith present their report of the receipts and 
disbursements on account of Pine Grove Cemetery for the vear endingV  W
March 1, 1895.
R E C E IP T S .
1894. D r .
March 1. To cash on hand........................................................  $441 22
April 16. “  of C. E . Matthews for perpetual care
of lot No. 624, one hundred
dollars...................................................  100 00
20. “  of Joseph Percival for perpetual care
of lot Nos. 205—2-13, one hundred
dollars...................................................  100 00
“  of E . R. Drummond administrator on
J .  W . Russell fuud, fifteen dollars 15 00
May 7. “  of F. O. White for perpetual care of
the H . B. W hite lot, No. 63, one
hundred dollars...................................  100 00
26. “  Coupons, Wichita bonds, Arnold
f u n d ......................................................  150 00
June 5. • “  of Mrs. P . C. Bates for perpetual
care of the Gibbs lot, No. 303, one
hundred dollars  100 00
16. “  Heirs of Nehemiah Getchell for per­
petual care of lot No. 217, one 
hundred dollars  100 00
\
50
00
00
00
00
42
00
00
00
50
00
00
03
66
00
60
00
00
00
00
Coupons M . C. R. R. C o ...................
“  Div. Ticonic National Bank s to c k . .
“  Div. Lockwood Co., stock...................
“  of C. T. Haviland for labor on ceme­
tery lo t .................................................
“  of F. C. Thayer administrator for
perpetual care of the N. Steadman 
lot, No. 169, one hundred dollars 
“  Div. Waterville Savings Bank on
trust funds, temporary deposit, 
fifty-five and forty-two hundredths
dollars....................................................
“  Coupons, Wichita bonds, Arnold fund
“  “  Boothbay Harbor bonds,
Arnold fund ........................................
“  Coupons, Wichita bonds, G. S. C.
Dow, et. als. fu n d ............................
“  Coupons, M. C. R. B. Co., bonds. . .
“  of Mrs. M. A. Macomber for per­
petual care of lot No. 435, one
hundred dollars...................................
“  Div. Lockwood Co., stock...................
m
“  of F . Redington for labor, etc............
o f F .  D. Nudd “  “  .........
“  Willie Banco for h a y .............................
“  Received for annual care of lots as
per schedule........................................
of F . L. Gurney for balance on lot
N o, 5 5 5 ...............................................
“  of Mrs. Lydia R. Bradford for lots
Nos. 6, 7 and 8, in S. E . D  ■
“  of Mrs. Ada M. W ing for lot in S. E .
D ., No. 34 ..........................................
“  of J .  P . Mills for one-half lot in S.
E . D ......................................................
of Angeline King for one-half lot,
p00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
00
33
No. 7 0 7 ...............................  15
of Abbott Briery for one-half lot, No.
6 7 0 ........................................  15
of Elmer E . Craig for lot No. 646. . 35
of H. W . Greene for lot No. 540. . . 40
of Walter Lindsey for one-half lot,
No. 6 7 0 ................ \ ................   15
of Mrs. John Davis for lot No. 695 35
of H. P. and H. Cousins for lot No.
7 0 6 ........................................  40
of Frank Ames for west half of lot
No. 5 3 7 ...............................  20
of A. M. Sawtelle for lot in S. PL 
•D ., No. 4 1 ..............................  65
of Lizzie King for one-lialf lot No. -
7 2 ............................................... 10
of Charles Bushey for one-half lot,
No. 7 0 8 ...................................  15
of C. B. and A. A. Kidder for lot
6 4 5 ................  50
of Mrs. C. G. Chalmers for lot No.
6 2 6 .............................................  50
of Geo. A. Wilson for lot No. 702 50
of Albert and Laura A. Jewell for lot
No. 6 8 3 ...................................  25
of Mrs. Lester Simpson for east half
of lot No. 537 ................................. 20
of Edward Buck for one-half lot in
S. E . D ., No. 3 0 ............................ 32
of Edmund Strange for lot No. 725 25
of F. M. Rand for west half of lot
No. 6 9 3 ....................................  20
of Chas. H . Simpson for lot No. 709 20
of Frank Redington for lots Nos. 559,
• 560 and 561 ............................  100
Total receipts..........................................  $3,166
4 *
D IS B U R S E M E N T S .
April 16. By temporary deposit, Waterville Savings Bank $100 00
20 . "   "  "  "  1 00 00 -
15 00
May 7. "  "  "  "  1 00 00
29. "  paid Wm. Peterson painting fence  18 00
June 5. "  temporary deposit Waterville Savings Bank 100 00
1 6. "  "  "  "  100 00
Sept. 20. "  paid W . B. Arnold, care of W . H . and J .
Arnold lo ts ........................................................  75 00
Oct. 19. "  temporary deposit, Waterville Savings Bank 100 00
20. "  paid Waterville & Fairfield Railway &
Light Co., motor pow er................ ;   30 00
W.  4fc paid W . B. Arnold & Co. bill  15 80
4 4 4 4 E. L. Getchell, bills p a id   9 37
Nov. 9 . 4 4 4 4 premium and interest on $3,000,
Booth bay Harbor bonds................................. 72 66
1895.
Jan. 17. 44 temporary deposit, Waterville Savings Bank 100 00
44 paid D. P. Foster, making deeds of lo ts . . . . 13 00
Redington & Co. for twine....................  25
Willie Ranco for labor.............................  216 99
Joseph Tibbodeau for la b o r ..................  163 77
James A. Morse 44   224 1 9
Chas. Micue 44   158 46
Chas. Dusty 44   58 75
Chas. H . Dusty 44   30 01
A rthur Taylor 44   21 88
John L. Pooler 44   21 88
John P . Pooler 44    22 50
Frank Ranco, J r . ,  44 v ................  20 01
Joseph Perry 44   56 00
Frank Drummond 44   2 50
J .  E. Reynolds, labor with team   8 75
Frank Ranco, 4 4 44 . . . .  21 00
Fred Pooler for loam, sand, etc  106 96
1895. 
Jan . 25 
Feb.
By paid Jos. Cardy for g rave l ..............................
Merrill & Morrill, merchandise...........
W. B. Arnold & Co., merchandise.. .
J .  L. Merrick, for supplies....................
Wm. M. Lincoln & Co., for supplies
Mrs. Edward Cote, for tu r f ..................
C. E . Gray, for gravel............................
T . W . Kimball, for gravel.....................
I ra  E. Getchell, for surveying..............
Amos Tozier, for dressing.....................
John Banco “ ............... .....................
Andrew York .....................
Frank Moor........................... .....................
Plants for the Hannah E. Gilman lot
Hannah B. Weed lot. . 
Marshall Banco, for t ree s .....................
Stamps, paper, etc 
Typewriting...........
Joseph Tibbodeau, for labor..................
Waterville Mail, for prin ting ................
F . Redington, services on committee
E. L. Getchell, as treasurer and ser­
vices on committee
Total disbursements
To balance to new account
M ' W
26 40 
34 69 
10 00 
3 85 
3 90 
1 50 
1 50 
9 00 
6 50 
1 40 
1 75
1 50
3 00
4 50 
10 00
2 00 
2 50
1 25 
1 25 
75 00
75 00
$2,361 47 
804 86
S3,166 33
A S S E T S  OF P I N E  G R O V E C E M E T E R Y  M A R C H  1, 1895.
31 shares Ticonic National Bank stock at p a r   $3,100 00
10 shares Lockwood Company stock at p a r   1,000 00
M. C. R. R. Co. bonds, first series at p a r ............................  1,000 00
M. C. R. R. Co. bonds, consols, at pa r  • • • • ............ 100 00
I
City of Wichita, Kansas, 6 per cent, bonds, Arnold Fund 
Town of Boothbay Harbor, 4
h •
4
4;
4 4
4 4
4 4
“  G. S. C. Dow Fund 
“  D. N. Sheldon “
“  F. J .  Lewis 
u  H . E. Gilman
“  “  H. B. Weed
a
4 4
4 4 
4 4 
4 4 
4 4u H. B. Noyes 
Getchell and Gard
ner
Deposit Waterville Savings Bank, J .  W . Russell Fund
c Marcia E . Stevens4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4
4
‘ Mary B. Blaisdell 
‘ C. E. Matthews 
‘ Joseph Percival 
k Henry B. White 
‘ Gibbs
‘ Nehemiah Getchell 
‘ Nathaniel Steadman 
‘ Mrs. M. A. Macomber Fund
Waterville, March 1, 1895.
Respectfully submitted,
F . R E D IN G T O N ,
W . B. A R N O L D ,
E . L. G E T C H E L L , 
H O R A C E  P U R IN T O N , 
F R E D ’K  D. N U D D .
83,000 00 
2,000 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
200 00 
100 00
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00
86,900 00
s
Committee
of
Pine Grove 
Cemetery.
AUDITOR’S REPORT.
To the Mayor and City Council o f Waterville:
I  submit herewith my report of the city finances for the year end­
ing Feb. 28, 1895.
S T A T E M E N T .
LIABILITIES.
Bonded d eb t  $209,000 00
Bonds due Jan . 1, 1895, not presented for paym ent.. . .  1,500 00
Coupons due, including coupons due March 1, 1895, and
not presented  1,420 00
Interest bearing notes  12,600 00
$224,520 00
ASSETS.
Liquor agency stock..................................................................  $2,433 15
Merchants court assessments not collected.........................  75 00
Cash in hands of T reasu re r .................................................... 2,646 90
Property bid in for tax es ...................................................    . .405 44
Uncollected taxes of 1 8 9 2   183 01
189 3     830 69
189 4 ...............     15,988 47
Sundry ledger accounts  394 22
22,956 88
Debts less assets Feb. 28, 1895............................................  $201,563 12
1 8 9 4 .............. .. . . . '   *202,336 32
D ecrease  .................■.. . .  $773 20
INTEREST BEARING NOTES.
No. I l l ,  dated Sept. 7, Waterville Savings
Bank, 5 per cen t ...................  $600 00
“  112, dated Mar. 1, Waterville Savings
Bank, 4 1-2 per cen t  6,000 00
“ 113, dated Mar. 7, Waterville Savings
Bank, 4 1-2 per cen t   6,000 00
  12,600 00
A U D IT O R ’S C E R T IF IC A T E .
I  certify that I  examined the books and accounts of Martin F. 
Bartlett, Treasurer from March 1, 1894, to March 1, 1895, and found 
the same correct, and that he had in hand cash amounting to twenty- 
six hundred and forty-six dollars and ninety cents. I  also certify that 
I  have examined the books and accounts of C. H. Redington, Collector 
for the years 1891, 1892, and 1893, and find the taxes for the year 
1891 fully settled; for the year 1892, one hundred and eighty-three 
dollars and one cent uncollected; and for the year 1893, eight hundred 
and thirty dollars and sixty-nine cents uncollected. I  also certify that 
I  have examined the books and accounts of F rank A. Lincoln, Collector 
for the year 1894, and find the same correct, and the amount of taxes 
uncollected, fifteen thousand nine hundred and eighty-eight dollars and 
forty-seven cents, and cash on hand, six hundred and twenty-six dollars 
and twenty-two cents. I also certify that I  have examined the accounts 
and vouchers of the cemetery committee and find the same correct as 
per report.
A. A. P L A IS T E D , Auditor.
We hereby certify that the following cancelled bonds and coupons
« •
of the town and city of Waterville were this day destroyed by us by 
burning;.
BONDS.
Bridge loan, Nos. 34, 33, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5 0   $4,500 00
Town of Waterville, due Jan. '95, Nos. 29, 30, 31, 32. . * 2,000 00
>
COUPONS.
From town of Waterville, due Jan. 1, ’95, 25 coupons. . $250 00
Bridge loan, 21 coupons    210 00
Funding loan, ’92, 143 coupons.................................. 2,860 00
’90, 119 “     2,380 00
Sewer Bonds, 100 u ........................................ 2,000 00
$7,700 00
The above bonds and coupons were paid and cancelled during the 
fiscal year ending Feb. 28, 1895.
Waterville, Me., March 20, 1895.
C. K N A U F F , Mayor.
M. F. B A R T L E T T , Treasurer.
A. A. P L A IS T E D , Auditor.
To the Honorable Mayor and City Council:
Your city liquor agent submits the following report for the year 
ending February 28, 1895.
Cash received from sales of liquor from March 1, 1894, to
March 1, 1895  $4,870 85
Cash received from sale of empty barrels ................................ -  24 85
Alcohol furnished school department, S4 00
u u fire department, 2 00
Liquor and alcohol furnished paupers, 6 89 12 89
S4,908 59
Stock of Liquor on hand March 1, 1895 $2,362 40
Twenty barrels on hand, March 1, 1895  20 00
One one-half barrel on hand March 1, 1895.........  75
Fixtures in agency, March 1, 1895  50 00 2,433 15
$7,341 74
Stock of liquor in agency.March 1, 1894  $3,241 42
Stock of barre ls   26 75
F ix tu re s ...............................   50 00
$3,318 17
Bought of State Liquor Commissioner, March 1, 1894, to
March 1, 1895  $2,342 93
Salary paid Agent Jo n es ................................................. $162 00
N oble................................................  163 00
W a lk e r .............................................. 268 50
  $593 50
License and expense, including coal-bin and repair­
ing roof.......................................................................... $68 27
Fire Insurance  40 00
Coal, etc............................................................................. 19 41
Cash due State Liquor Agent for alcohol of Feb.
25, 1895  125 90
$6,508 18
As profit for the y e a r .................................................... $833 56
F R A N K  W A L K E R , City Liquor Agent.
AMOUNT R E C E I V E D  FOR RENT OF CITY H A L L  FOR T H E  YEAR E N D -
ING FEB.  28, 1895.
1894.
Mar 11. Lecture committee..
26. K. of P. Minstrels. . .
April 4. S. H. Chase................
11. R. Ingersoll.................
20. S.H . Chase................
27. W. Association. . . . .
30. G. Vigue......................
May 21. S. FI. Chase.................
24. S. H. Chase.................
June 5. S. H. Chase.................
28. Colby...........................
July 13. Sons of Temperance 
Aug. 22. F. A. Owen...............
28. Catholic Society. . . . 
Sept. 5. S. H. Chase................
11. S. H. Chase................
17. S. H. Chase.................
28. S. H. Chase.................
Oct. 4. Universalist Society.
8. S. H. Chase.................
17. S. H. Chase.................
23. Unitarian S oc ie ty . . .
24. Mr. A rn o ld ................
25. S. H. Chase.............
Nov. 5. S. H. Chase................
13. A. O. U. W ..................
Dec. 4. Universalist Society.
5. Waterville B a n d . . . .
$ 6 00 
12 00 
12 00
15 00 
12 00
8 00
16 00
24 00 
12 00 
12 00 
12 00
25 00 
15 00
8 00 
12 00 
12 00 
40 00 
20 00 
8 00 
12 00 
12 00 
8 00 
10 00 
12 00 
12 00 
8 00 
8 00 
24 00
17. W. F. B erry .............
18. S. H. Chase.............
1894.
Jan. 7. Temperance League
9. S. H. Chase .
12. S. H. C .a s e ...............
1 5 . K. of P .......................
22. Dr. J o ly ....................
Feb. 8. S. H. Chase..............
16. Temperance League.
16. S. H. Chase................
28. G- A. R ...................
$569 00 
S. H. C H A S E .
8 00 
12 00 
30 00 
8 00 
16 00 
50 00 
8 00 
24 00 
8 00
1894.
Mar. 1. Balance unpaid
Appropriation,.
$10,525 50
D r .
1894.
- Apr. 4. Merchants National B a n k . $1,120 00
June 6. M. F. Bartlett, T re a s . . . 250 00
July 5. 50 00
Aug. 1. 30 00
Sept. 5. 1,170 00
1,130 00
Oct. 3. 20 00
Nov. 7. 1,430 00
1895.
Feb. 6. 1,220 00
M ar. 6. 1,280 00
S7,710 00
Balance, coupons unpaid........................................  $2,815 50
(JR.
$2,885 50 
7,640 00
CURRENT EXPENSES
1894.
Apr. 4. Prince & W y m a n   $ 11 25
Victoria A rn o ld   60 00
Dow & G re e n   16 30
Thos. B. M osher  19 50
W . C. Philbrook  58 33
F . Iv. S h a w   25 00
C. O. P lum m er  3 00
/
J .  A. Letourneau  3 00
H. G. T o z ie r ................... 3 00
J .  H. L ublow ................... 3 00
Jos. Boshan, J r . ,   3 00
Chas. E. B ushev   3 00
G. H. V igue   2 00
M. E. A d a m s ................... 3 00
H. R. Butterfield  3 00
Geo. W . R eney ................ 3 00
May 2. J .  B. F r ie l .........................  23 75
Loring, Short & Harmon 20 00
C. H. Redington  60 00
W . C. Philbrook   58 33
F . K. S h a w ....................... 25 00
Willie G. O b y ................  25 00
Increase Robinson  11 00
Geo. Campbell................  16 00
W m . M. L incoln   14 00
A. T . Shurtleff................ 53 19
A. P . A . P ichette   20 50
F. H. T h o m as ..................  5 00
\June 6
t
*
P. W . P e r r y ..........................................................   3 00
Geo. E . Simpson.............................................   3 00
F. A. L incoln   3 00
V m .  L. B ushey ...............................................................  3 00
Vede Y oilier................................................................   • 3 00
Chas. P e r r y    3 00
Geo. P . C olby ,  3 00
Dennis E . Sweeney........................................................  3 00
E. L. Spaulding.............................................................. 3 00
Geo. A. D av ian ............................................................... 3 00
3 00 
3 00
J .  N o e l ...............................................................................
J .  P .  G iro u x ...............................................................
A. L. M cFadden .............................................................  3 00
S. H. M orril l    3 00
Dr. A. E. Bessey...................................................... ' . .  17 75
Dr. H. H  Campbell .<............................  5 50
Dr. J .  H. K n o x ............................................................... 9 25
Dr. F . C. T h a y e r ............................................................ ' 8 50
Dr. J .  F . H i l l .................................................................. 16 50
Mr. M. S. G oodrich ...................................................... 6 00
Dr. C. W . A bbo tt ....................................... ' .................  4 50
Dr. G. C. Rancourt.........................................................  10 75
Dr. J .  L. F o r t ie r ........................................................... 26 00
Dr. D. P. Stowell........................................................... 15 25
W . S. B. R unnels ........................................................... 16 66
W . C. Ph ilbrook .............................................................  58 33
F . K. S h a w   26 00
F . FI. T h o m as .................................................................  100 00
Dr. M. K. D w inell   1 75
J .  P . G iro u x ....................................................................  18 00
Geo. E . S im pson  13 00
Albert W a d e .................................................................... 10 40
W . M. D u n n ....................................................................  3 00
F . J .  A rno ld   3 00
A. W . F lo o d ................................................................................. 3 00
O. F . M ay o   3 00
J .  FI. Kelleher  3 00
Aug. 1.
1
Sept. 5.
Oct. 3.
Thos. K in g ..................
W. C. Philbrook.........
F. K. S h a w ................
A. M. Redington . . . .
Chas. R eney ................
L. S. Rackliff.............
S. W . F u l le r ..............
Dow & H utch ins . . . .  
W . C. Philbrook. . . .
F. K. S h a w ................
A. T. Shurtleff............
Thos. K in g ...................
Dr. A. P. A. Pichette
H. C. P ro c to r ..............
C. Knauff.....................
M. F . B ar t le t t ............
H. C. Morse .............
F. A. Lincoln : .........
Dana P .  F o s te r . . .  . 
W . C. Ph ilb rook . . . .
F .  K. S h a w ..................
Thomas K in g ..............
J .  D. H ay d en ..............
C. O. P lu m m er.........
Chas. E . B ushey . . . .
Geo. W .  R eney .........
0 .  L. H a l l ...................
J .  P . G iro u x .........
Jos. L ub low ................
Jos. B oshan ................
Geo. E . Simpson. . . .  
Jos. H. Simpson. . . .  
H en ry V . L i b b y . . . .  .
A . F .  Drummond 
L. Albert L a sh u s . . . .
W .  M. D u n n ................
Chas. H. D u s ty .........
3 00 
58 33 
25 00 
89 00 
3 00 
3 00 
3 00 
5 25 
58 33 
25 00 
28 38 
3 00 
7 50
3 00 
100 00 
150 00* 
125 00 
125 00
75 00 
58 33 
25 00
4 00
3 00
3 60
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00 
3 00 
3 00 , 
3 00
*✓
Nov. 7
A. W . F lo o d ............................................| .....................  3 00
H. R. Butterfield..................................... .......................  3 00
H . Albert Cum m ings.....................................................  3 00
F . D. N u d d .............................................. .......................  3 00
Paul W . P e r r y . ..................................... .......................  3 00
Wm. L. B ushey ...................................... .......................  3 00
Chas. P e r r y ......................................................................  3 00
Geo. A. D a v ia n ...............................................................  3 00
H arry  D u b o r ............................................ .......................  3 00
Geo. P. Colby........................................ .......................  3 00
M. Blaisdell............................................... .....................  3 00
L. S. Rackliff.......................................... .......................  3 00
Fred B urgess............................................ .......................  3 00
H . L. T r u e ............................................. ........................ 3 00
W . C. Philbrook ................................... .....................  3 00
W . C. Philbrook................................... ........................ 58 33
F . K. S h a w ............................................ ........................ 25 00
C. E . M athew s...................................... ........................ 55 00
H. S. B lanchard................................... ........................  44 00
Frank  B row n ............................ ......................................  44 00
A. H. P la is ted ........................................ ....................... 12 00
A. M. & H . Redington....................... .......................  28 00
W . W . E d w ard s ................................... .......................  45 62
P . S. H e a ld ............................................ .......................  100 00
F . A. Lincoln........................................ .......................  200 00
A. F. D rum m ond................................. ........................ 25 00
Silas P e a v y ............................................ ........................ 150 00
Victoria A rno ld ..................................... .......................  60 00
Maine W ater Com pany....................... ........................ 894 00
A. O tten ................................................... ........................ 7 35
John R. R oderick ................................. ........................ 2 00
W . C. Philbrook.................................. ........................ 58 33
F . K. S h a w ............................................ ........................ 25 00
C. H . Redington.................................... ........................ 60 00
C. H. Redington................................... .......................  20 00
Fred P oo ler ............................................... ......................... 100 00
J . H. L adam e.................................................................... 3 00
Thomas K ing ...................................................................... 4 00
E. Gilpatrick   14 95
.J. H. K elleher.................................................................... 3 00
J. H. N. P enney   3 00
C. C. Coro  3 00
Geo. H. Vigue  3 00
H. G. Tozier  3 00
L. 0 . Hanscom  3 00
O. F. M avo........................................................................  3 00
*
Dec. 5. Thomas B. M osher  4 50
■ A. T. Shurtleff  51 25
W. C. Philbrook  58 33
F. K. Shaw   25 00
Thos. K ing .........................................................................  22 00
Geo. Balentiue  3 00
1895.
Jan. 2. Geo. W. H oxie ...................................................................  3 00
J. A. S tew art  3 00
S. W. F u l le r ...................................................................... 3 00
W. C. Philbrook..............................................................  58 33
F. Iv. Shaw   25 75
Feb. 6. Silas P e a v y ........................................................................  150 00
F. A. Lincoln.................................................................... 400 00
Dana P. F os te r   75 00
A. T. Shurtleff.................................................................. 50 00
W. C. Philbrook..............................................................  58 33
F. K. S h aw   26 50
G. S. Flood & Co.,............................................................  5 50
Mar. 6. H. D. E a to n ......................................................................  50 00
A. J .  Roberts.....................................................................  25 00
Chas. Soule ......................................................................  25 00
C. Knauff, m ayor.............................................................  100 00
M. F. Bartlett, treasurer................................................ 150 00
P. S. Heald, assessor  86 00
J . F. Hill, M. D ., .............................................................  125 00
F. A. Lincoln, collector.................................................. 75 00
A. A. P laisted ...................................................................  100 00
F. A. W aldron ..................................................................  100 50
C. H. Redington 
W. C. Philbrook
F. K. Shaw 
A. F. Drummond 
Victoria Arnold. 
A. F. Drummond 
C. O. Plummer 
A. W. Flood 
H. R. Butterfield 
Fred Burgess
E. T. Wyman 
Chas. H. Dusty 
J . H. Lublow 
Martin Blaisdell 
W. M. Dunn 
L. Albert Lashus 
Geo. E. Simpson 
C. E. Bushey
1894.
April 4. Dow & G reen .............
E. C. Hamilton...........
H. B. B ennett .............
Dow & G reen ,.............
Dow & Green...............
E. H. Crowell.............
Lawrence Gouthier. . . 
C. H. Redington. . . .
W.  W. Edwards.........
John Vigue.,..................
George Jew ell ..............
Sarah B u t l e r ................
W. H. D ow ..................
May 2. F. H. Thomas.............
N . J .  N orris ..................
A. M. & H. Redington
H. B. Bennett Co.......
E. Gilpatrick................
W. B. Arnold & Co.. .
U  U  U
A. M. & H. Redington
June 6. Dana P. F o s te r .............
Dow & Green...............
U  U  U
a u u
L. W. Rollins...............
George Jew ell ..............
A. M. & H. Redington 
J. G. D arrah ................
$ 5 70 
23 50
64
2 15
3 38
2 25
3 50
65
4 00 
1 00 
1 00
2 25 
54 00
1 00 
50 
10 98
4 10
5 80
4 25
1 75 
13 25
3 30
2 15
3 80
1 90
2 00 
9 50
5 91 
2 50
40
July 5. Loring, Short & Harmon.
Harvey D. Eaton...............
John P erh am .......................
A. M. & H. Redington. . .
Jos. Micue...........................
Town of Sidney..................
Aug. 1. Trafton & Co......................
W. D. Spaulding................
a  u
G. M. D o n h ara ..................
E. Gil patrick.......................
Miss M. B. Sm ith.............
Sept. 5. W. B. Arnold & C o .........
A. M. & H. Redington. .
Young & Chalmers...........
Prince & W y m a n ...........
F. A.. Lincoln....................
Thomas Landry...............
E. Gil patrick....................
F . H. Thomas..................
Oct. 3. George P. Colby..............
Harry Dubor ..................
George A. Davian...........
Charles P e r r y ..................
William L. Bushey.........
Paul AY. P e r r y ................
F. D. N udd ......................
H. Albert Cummings.. . .
C. O. P lum m er................
H. R. Butterfield.............
A. W. Flood......................
Charles H. D usty ...........
W. M. Dunn.....................
L. Albert Lashus..............
A. F. Drummond.............
Henry Y. Libby...............
Joseph H. Simpson.........
George E. Simpson.........
•J  , t*
10 85 
2 00
6 54 
1 00 
9 18
65 
2 50
8 25
9 00 
8 58
35 00
7 60
8 90
2 48 
2 00
23 59 
2 00 
75 
2 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
Joseph Boshan, J r . . . .
Joseph Lublow.............
J .  P. Giroux.................
O. L. H all ....................
Charles E. Bushey.. . .
J . D. H ayden ...............
George W . Raney. . . .
H enry G. Pooler.........
Peter L. P e r ry ...........
Joseph Lessor.............
Fred Burgess................
H. L. T ru e ....................
W. W. Edwards...........
A. L. M cFadden.........
Young & Chalmers. . . 
A. M. & H. Redington
Nov. 7. D. P. F o s te r . . .............
E. C. Hamilton...........
Redington & Co...........
W. B. Arnold & Co. . 
C. G. Rancourt, M. D. 
Frank Ranco .............
N
J. H. G roder................
Thomas King...............
E. Gilpatrick................
J. H. Kelleher.............
J. H. N. Penney .........
*
C. C. Coro.....................
George H. Vigue.........
H. G. Tozier ................
V
L. O. Hanscom.............
O. F. M avo..................
*
Dec. 5. A. M. & H. Redington.
F. L. Thayer.................
W. B. Arnold & Co.. .
G. S. Flood & C o . . . .  
Dr. C. G. Rancourt. . .
I. E. G e tch e l l ...............
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
' 3  00  
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
3 00
4 00 
7 50
7 10 
15 15 
17 05
12 75
5 25 
10
2 00 
10 00
8 0^  
4 50
14 95 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
13 65 
3 00
80
2 85 
2 00
3 00
S. H. Chase.................................................................. 25 50
George Balentine'.......................................................  3 00
1895.
Jan. 2. Dietz, Denison & Prior.................................... 25 00
Brooks Bank Note Co...............................................  93 10
M. F. Bartlett, Treasurer..  ..................................  43 07
M. F. Bartlett, Treasurer.......................................... * 11 00
D. P. Foster.................................................................  1 75
George H. Simpson....................................................  4 48
George W. H oxie......................................................  3 00
J. A. Stewart............................................................... 3 00
S. W. Fuller.................................................................  3 00
Feb. 6. Henry H oxie...............................................................  1 75
A. M. & H. Redington.............................................  " 15 63
F. A. L in co ln ..........................................................   . 3 80
W. T. Haines............................................................... 12 00
C. H. Redington......................................................... 60 53
F. D. N udd .................................................................. 12 00
W. D. Spaulding......................................................... 16 05
Mar. 6. H. D. Eaton  1 60
South worth B ros........................................................  3 50
C. E. M atthews  55 00
H. S. Blanchard...........................................................  44 00
A. H. P la is ted   12 00
W. W. E d w a rd s ...........................  48 36
A. M. & H. Redington  18 75
A. M. & H. Redington. . . .  ................................. 16 92
Dow & G reen ...............................................................  14 80
. p a r  w
Hanson, Webber & D unham .................................. o
C. A. H enrickson ......................................................  8 97
Thomas K in g   7 00
A. L. M cFadden  7 25
G. S. Flood & Co  7 25
R. W. Hodgdon  3 25
F. A. Lincoln  3 25
C. H. Redington........................................................ 20 37
F. H. Thom as............................................................  2 00
Learned & B row n......................................................  4 29
Maria Richards............................................................  50
- Nellie Richards............................................................  75
D. P. Foster.................................................................  50 90
F. E. Brown,  44 00
A batem ents ......................................................................  854 00
$2,139 75
CITY HARSHAL’S REPORT.
To the Mayor and City Council:
I  respectfully submit this, the seventh animal report of the police 
department, for the year ending March 1, 1895.
O R G A N IZ A T IO N
City Marshal— A. L. McFadden.
Deputy Marshal— R. A. Call.
Night Patrolmen— R. A . Call, L. A . Tozier, F rank Dusty 
Sunday Police— Vede Vollier, Joseph Libby.
P O L IC E M E N .
A. F . Lord, H. L. Cox, Joseph Godreau, C. W . Smiley, J .  R. 
Gilpatrick, S. E. Whitcomb, G. L. Cannon, E . F . Brann, Thomas 
King. H . L. Emery, L. M. Davis, M. H. Horn, special.
The whole number of arrests for the year were 172, for the 
following offenses:
Assault and b a t te ry ..................................................................................
Keeping gambling reso rt........................................................................
Drunkenness .............................................................................................
Breaking and entering.............................................................................
Malicious mischief....................................................................................
Search and seizure....................................................................................
Single sale....................................................................................................
Threatening to burn buildings...............................................................
Forgery.........................................................................................................
L a rc e n y .......................................................................................................
Keeping house of ill fame........................................................................
Indecent exposure*....................................................................................
Cruelty to anim als....................................................................................
14
2
111
4
9
5 
3 
1 
1
6 
1 
1 
3
1Loitering in railroad e a r .........................................    1
m *
T ra m p s ........................................................................................................  o
Evading fare...............................................................................................  3
Em bezzlem ent........................................................................................... 1
Committed to Industrial school............................................................... 1
Total, 172
The whole number applying at the police station for lodgings 
during the year, 907. Of this number, ninety per cent were tramps 
and were treated as such.
M ISC E L L A N E O U S B U S IN E S S .
Number of business places found open and secured.......................  26
Dangerous places found in streets and reported..............................  5
Number of stray teams cared for..........................................................  8
Number of fire alarms given by p o lic e ............................................... 4
Number of packages found on streets and restored to owners. . . 49
Number of dogs caused to be licensed.................................................  200
Number of dogs caused to be destroyed............................................  24
Number committed to Insane Hospital during y e a r ........................  6
Number committed to Reform School.................................................  1
I  submit the following account: 1
1894.
;
Appropriation............................................................. $3,200 00
April 4. A. L. M cFadden.....................................................  $33 34
E. H . Crowell  26 88
George G roder   31 25
C. H. Sloper  24 50
“    1 75
George H . Simpson............................  17 50
' “  “    14 00
L. A. Tozier.............................................................. 15 75
H. L. Cox..................................................................  4 00
♦  1
Frank  Dusty .................................................. 8 00
Vede Vollier...............................................................  4 00
Frank Lessor.............................................................  32 37
a
May 2.
J une 6.
Laurent G au th ie r ...............................................
Samuel K ing........................................................
Charles B u tle r ....................................................
Horace D Simpson..........................................
Albert L au n d ry .................................................
William V igue....................................................
W. B. Arnold & Co..........................................
Dow & G r e e n ................ ..................................
A . L. M cFadden...............................................
L. A. Tozier.......................................................
F rank D u s ty ........................................................
Vede Yoilier................. ' ......................................
U  t (
• • • •  . * • ■   .......................
$
■
Thomas K in g ......................................................
4 4 4 4
H. L. C o x ...........................................................
Frank Lessor......................................................
Joseph Libby.....................................................
F . J .  Goodridge.................................................
P . S. H ea ld ........................................................
W. B. Arnold & C o .........................................
4 4  4 4  4 4
Spaulding & Kennison.....................................
A. L. M cFadden...............................................
Frank D usty ......................................................
L. A. Tozier ...................................... ...........
Frank Lessor......................................................
Thos. K in g .........................................................
H. L. Cox .........................................................
Jos. L ibby ............................................................
Vede Vollier........................................................
Horace D. Simpson...........................................'
Laurent Gouthier..............................................
A. A. Simpson....................................................
Dow & Green......................................................
4 4  4 4
Redington & Co.................................................
8 00 
13 00 
2 00 
8 ,5 0  
2 00
3 00 
23 50
4 88 
58 33 
37 62 
41 00
4 50 
27 75 
4 00 
6 00 
4 00 
61 50 
4 00 
10 00 
16 00 
35 
75 
7 65 
60 08 
55 25 
55 25 
60 50
3 75 
2 00
1 0  00 
1 2  00 
2 00 
2 00 
1 25 
6 00
4 25 
50
J.  G. Darrah . . .
F. J. Goodridge.
A. L. McFadden
L. A. Tozier. . .
Frank D us ty . . .
F rank Lessor. . ,
Vede Vollier. .
Jos. Libby . . . .
Albert Simpson. 
T hos. King. . . .
Aug. 1.
P. S. 1 lea ld .............
A. L. McFadden . .
L. A. Tozjer...........
Frank Dusty...........
Frank Lessor.........
Vede Vollier............
Jos. Libby................
L. M. D avis...........
Thos. K ing ................
Jos. Godreau...........
E. Gilpatrick............
A. L. McFadden. .
Frank Dusty.
Frank Lessor.........
L. A. Tozier...........
Vede Vollier...........
Jos. Godreau...........
Thos. K in g ................
Alex D usty ..............
Joseph Libby............
A. Otten....................
Waterville Beef Co. 
W. B. Arnold & Co. 
A. L. M cFadden. .  .
L. A. Tozier.-...........
Frank Dusty.............
Frank Lessor...........
Oct. 3.
78 
4 75
59 08 
50 25
56 50
60 50 
13 25
8 00 
, 1 00 
3 00
3 00
4 00 
58 33 
54 75 
67 50
61 75 
21 25 
15 75
1 75 
4 00 
1 75
1 05
62 71 
79 25 
46 25 
54 50 
25 50
2 00 
4 00 
1 00
12 00 
23 04 
3 22 
* 60
63 71 
44 00
57 50 
19 38
1895.
H. L. Cox. . . 
Vede Vollier
Joseph L ibby . . . 
Joseph Godreau 
Thomas K in g .. . 
John Murry
Charles C. Bridges
G. S. Flood & Co
Nov. 7. A. L. McFadden
R. A. C a ll ................
L. A. Tozier.............
F rank D u s ty ...........
Joseph L ibby .........
Thomas K in g ...........
V ede Vollier...........
W. B. Arnold & Co 
Dec. 5. A. L. McFadden. . .
R. A. C a ll . . 
L. A. Tozier 
F rank Dusty 
Vede Vollier.
Joseph L ibby ..............
G. S. Flood & Co... .
Thomas King..............
G. W. Simmons & Co
Jan. 2. A. L. McFadden
R. A. C all...........
L. A. T ozier. 
F rank Dusty 
Joseph Libby 
Yede Vollier.
Feb. 6.
Thomas King...............
Spaulding & Kennison
E. Gil patrick..........
J. H. G roder................
A. L. McFadden...........
R. A. Call.....................
30 O'* 
49 50
15 50
5 50 
19 50
2 00
3 00 
7 85
61 48 
48 00 
54 25 
58 25 
10 00
6 00 
25 25
1 79 
61 58 
60 50 
47 25 
56 50
16 25 
10 00 
12 10
4 00 
9 25
60 08
64 25 
56 25 
58 25
14 00 
13 00 
10 00
1 15
25 
1 70
61 98 
64 25
L. A. T ozier  52 50
Frank Dusty.............................   ' 54 25
Vede Vollier  10 00
Joseph L ib b y ...............................................................  8 00
Thomas King............................................................... 7 75
" ...............................................................  4 004 4  4 4
G. S. Flood & C o...................................................... 22 75
March 6. A. L. M cFadden  62 78
R. A. Call  67 00
Frank Dusty................................................1  61 00
L. A. Tozier................................................................ 49 00
Vede Vollier................................................................  22 00
Joseph Libby...............................................................  10 00
Thomas Kiiur...............................................................  8 00
G. S. Flood & Co....................................................... 12 40
Learned & Brown......................................................  4 01
T o ta l ............................................................................... $3,423 65
Overdrawn...................................    $223 65
R EM A R K S.
The expenses of the department have been increased the past year 
by the addition of a regular night watchman on the Plains, also by 
having seventy-five Italians to feed three days in August, who came to 
our city without any means whatever, being unable to collect their 
wages from the contractor of the Wiscasset & Quebec Railroad, where 
they had been employed.
Good order has been maintained in the city during the year. No
*
serious disturbance has arisen, and this department under the direction 
of the Mayor has worked for the best interests of the city. In Septem­
ber, F rank H. Lessor, Deputy Marshal, tendered his resignation and 
Reuben A. Call was appointed to fill the vacancy.
Respectfully submitted,
A. L. M cF A D D E N ,
City Marshall.
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B A L A N C E
O F
C I T Y
B A L A N C E .
Bonded Debt, $209,000.
Bonds due, Bal., $1,000 00 Warrants, $6,500 00
Appropriation, 7,000 00
Bells and Clocks.
Appropriation, 60 00 Warrants, 108 83
Balance from ’93, 62 50 Transfers, 14  17
Coupons.
Balance from ’93, 1.480 00 Warrants, 7,700 00
Appropriation, 7,640 00
Common Schools. Warrants, 17,890 97
Appropriation, 13,000 00 Transfers, 1,568 70
Mill Tax, 6,633 59 *
Sundry Sources, 27 96
City Hall. Warrants, 862 43
Appropriation, 100 00
Cash received, 581 00
Transfers, 181 43
Current Expenses. Warrants, 6,601 75
Appropriation, 5,000 00
Cash Co. Treasurer, 449 25
Transfers. 1,152 50
County Tax.
Appropriation, 6,313 01 Warrants, 6,313 01
Fire Department.  
— Appropriation------------------ 6 ,500 00 Warrants, 7,595 33
Rec‘d from Vassalboro, 15 00
Rec’d from Clinton, 50 00
St. Dep’t, use of team, 521 50
Sewer Dep’t, Sundries. 7 50 
Transfer, 501 33
High School. Warrants, 6,188 16
Balance from '93, 755 54
Appropriation, 4,500 00
State Treasurer, 250 00
Cash, 68 95
By Transfer. 513 67
Interest Bearing Notes. Loans paid, 74,220 00
Outstand’g Mar. 1, r94, 83,920 00
New Loans, 52,90000
Interest. Warrants, 1,206 06
Appropriat ion, 2,000 00 Transfers, 793 94
Liquor Agency.
Balance fro m ‘93, 2,103 03 Stock on hand, 3.218 17
Beceipts, 4,699 95 Warrants, 2,995 84
Stock on hand, 2,483 15 Transfers, 1,750 00
Profits,
Miscellaneous Account. Warrants, 2,385 75
Balance from ‘98, 624 84 Transfers, 5,760 13
Appropriation, 4,000 00 Abatements, ’94, 854 00
Sundry Sources, 4,695 08
Music.
Transfer from Agency, 150 00 Warrants, 150 00
Merchants Court.
Assessment collected, 1,195 00 Warrants, 970 00
New Cedar Bridge. Warrants, 586 50
Appropriation by Loan. 600 00 Transfer, 13 50
New Steel Bridge.
Appropriation, 1,800 00 Warrants, 2,074 18
Transfer, 274 13
New School House. Warrants, 8,262 28
Appropriation,
- Appropriation by Loan , 
Transfer,
Police.
Appropriation,
Transfers,
Printing.
Appropriation,
Parks.
Appropriation,
Transfer,
Sewer Department. 
Appropriation,
Sewer permits, 
Transfer,
Street Department. 
Appropriation,
Sundrv Sources,
1 1
Transfers,
Street Lights.
Bec'd Light Co., disc. 
Appropriation,
New Sidewalks. 
Appropriation,
Cash, private walks, 
Transfers,
State Tax.
Appropriation,
Support of Poor. 
Appropriation,
Sundry Sources, 
Transfer,
W. S. Heath Post.
Appro pri at ion.
1,500 00 
T,500 00
202 28
\  • •  • •
3,200 00 
223 05
000 00
Warrants,
Warrants,
Transfers,
125 00 
I 12
W ar rants,
i
1.000 00 i Warrants,
438 75 Dr. to Fire Department,
4 81
0,000 00 
102 39 
4,349 08
52 00 
3,700 00
2.000 00 
110 31 
400 75
3,423 05
395 75 
92 25
120  12
1,430 00 
7 50
Warrants,
Dr. to Fire Dep't for team
Warrants,
Transfers,
9,989 97 
521 50
Warrants,
3,002 94 
149 00
2,517 00
13,093 00 Warrants,
8,500 00 
824 20 
027 00
Warrants,
13,093 00 
9,951 80
100 00 Warrants, 100 00
$1,500 00
1,420 00
201 88
12,600 00
1,272 12
319 54
225 00
112 00
Cash in hands of Treasurer,
Cash in hands of Collector,
Taxes of 1894 uncollected,
Amount of old taxes uncollected,
$2,646 90 
626 22 
15,988 47 
1,051 39
O F WATERVILLE.
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